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Precios de suscripción. 
Pa H i U I - ^ ^ PESETAS 
UN AÑO 18 PESETAS 
1 SEMESTRE 8,75 -
- / T R I M E S T R E 4,50 -
ta/m ANO 40 PESETAS 
\r - SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
SANTANDER.-Afio V.-Número 1.47) 
DEL MOMENTO 
El Gobierno y el espión je. 
El asunto ¡de loa espías, tratado apasio-
nadamente, con una manifiesta influencia 
de las fil'ias y las fobias-en las columnas 
de ios periódicos madrileños, ha .obligado 
al Gobierno a intervenir con la neceearia 
energía. 
Las campañas de la prensa toma; 
giro peligroso para la neutralidad 
país. 
El cruzarse de brazos ante la idiscusión 
leintablacLa, significaba algo más que una 
tolerancia de índole exclusivamente in -
terior y sin probable transcendencia: sig-
niificaba lisa y llanamente, la inhibición 
absoluta en un pleito que tan directamen-
te afecta a la situación de España con 
respecto a las naciones en lucha, situa-
ción mantenida firmemente, por voluntad 
del país y de sus hombres ide Gobierno. 
Nos parece muy en su punto la inter-
vención oficial. España no puede ser cam-
po de espionaje para ninguna de las na-
ciones en guerra. 
Somos amigos de todas, precisamente 
porque no nos ponemos enfrente de nin-
guna, y esta amisitad, esta neutralidad, 
que tan mal nos va, según unos; que tan 
provechosa nos es, Según otros, y que tan 
firme, tan arraigada, tan lealmente de-
fienden y deben defender nuestros gober-
nantas, no deba s»r tierra baldía por al 
apasionamiento d« campañas da prensa 
o por manejos peligroaístimoa da aleman-
tos exteriores. 
El espionaje en España «a un delito, 
un grave delito y un hondo compromiso 
nacional qu.e se debe evitar a todo trance. 
El Gobierno ha hecho algo muy plau-1 pVesídencia p^ra^celebi^ Consejo.' 
sible al intervenir m tan peligroso 
asunto. 
dacción y Administración, calle de San José, número 17.-Teléfono 55. 
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Q Í R T H S 
Lectorcito: Al que leyere, tituye actualidad interesante en esta vida 
Tendrás que convenir conmigo -en que ada vez más febril y complicada. Solicitar de ellas La entrevista., requerir 
lápiz y cuartillas y proceder a un vulear 
Consejo de ministros. 
especaalidad periodístico-litenaria que ia i   rtill s  r r   t  
cuenta oon mayor número de devotos en inteitmgatorio... ^oco e m p e ñ o ^ 1 ^ 4 -
^ae dTc¿f ednt?evtt;entr9V'1Ste,,• i ̂  ^ ^ la p/erta en i S -
ne ai.ano enirevisia. nencaia nasal, y nos estaría bien emnlea-
No .gnoro que hay qmen dice y escribe' do por .Cándidos. Hay que b u ¿ a r fis 
..interview.,, pero don Miguel de Cervan- medios m á s efi<;aees...y a^que m L s n i 
í ? ^ T ! d í a ' yiC^r Lle- El fin justifica los m e ^ s . ^ . S ^ e í 
tn J T l ^ S ^ ^ T ^ h ^ deCre- tión d6 Ciencia y de a s t u c i a / p S i en 
a f d i r e f f escribLen3 ^ I ^ T / ^ axm*™ ̂  ̂  
L a ^ i X v U " s ^ g é ^ e r o ameno, ü J ^ Ú É ^ ^ ^ ^ J ^ 
A la entrada. 
me arreglané para i r ofreciéndote suceai-
mayo y le pri 
M ôeiridad. 
encanto: la • cejue¡<a... 
MADRID, 8. A la* diez y media de la E» efócto; los cronistas ai use, para sal-' estas audaefas periotet iSsqiSrietó la 
mañana se reunieron los ministros en la yar las enormes dificultades de su minis- frase estereotipadla, vienen a llenar un va-
iterio, dirigen sus pases hacia el polítioo cío se pierde ya en la noche "de los t i /m 
El primero en llegar fué el señor Maura"1 viamdoso, la actriz eminente, el tioPero we pos. Nortiene nada de panticuíar- en esa 
quien anunció que el Consejo sería largo moda, es decir -hacia todos aqueUos que noche/lo mismo que enWa cualeWteíi 
por la multitud de asuntos pendientes de viven de la popularidad'; y ¡es 'Oî vol, co- pueden perderse mu olías cosas Cuéntase 
resolución I 6 i ! f ® f6"3 qnP' eIstál1 PreParado8 de un fabricante de cafeteras automáticas 
El señor Cambo, que llegó poco idies-1 p r a la entrevista, que la espftraJi, que que perdió la vergüenza a eso de las vein-
pués dijo que aun no ha recibido con tes- ̂  la desean, que la. necesitan para Sus fines, tiuna y cuarenta v cinco v al día simiien-
tación de dos mineros de Asturias. sus declaraciones íntimas no tienen luego te, a las ocho y víinütrék, no la había ' re-
El ministro de Marina manifestó que valor alguno, por el hecho de peí» pro- cobrado todavía .. .H . f+P-
POB TELÉFONO Uevaba vaños expedientes tendenciosas, pum ppópa-, Dero no divaguemos. Conste, ,pues, que 
rt . " , de carbones para la Armada y otros de ganda... . he necesitado mnrihr. t ipmnr» nara i w ^ o 
MADRID 3.-Sigue siendo objeto de menor importancia. ' ( El público, percatado ya del procedí- b u e r t é S 
preocupación y oomentanos la actitud de ! El ministro de Hacienda anunció que' miento, no concede impoítamrfa a esta* siempre S 
obreros mineros carboneros de Astu- llevaba a ¡a aprobación de sus compañe- confesiones en que campea la más desea. GÍ0I1,£ ^ M e r ^ erkado?^^ 
rías actitud que, generalmente, es oonsi- .ros algunos proyectos aunque dudaba de m » falsedad. Suspira por manjares .más d i f l c u l t a f e r - d e n ^ £Zml Pe£, ¿ffln' 
derada como mtransigente, dados los nue- qUe hubiera tiempo para tratar de todos ^anos que n^die le ha servido hasta la fe-..^ 
vos ofreemuentos que hicieron los patro- ya que a pesar de celebrarse Comsejos ca- olía, por la . . imhadad» leal y sincera, - n*™!?™ ^ ^ o na coronado mis es-
E L CONFLICTO DEL CARBON 
La tuest i i le ios im m m 
Jueves 4 de julio de 1918 
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DE UNA FABULA 
Llegan los hijos de Espim 
Ayer, mañana , en el correo del Noi 
llegaron a esta ciudad dos hijos del sw, 
Espinel, el presunto desaparecido de 
cualcobo, con idea de llevé-rseie oonaiffft 
casa. 8 
•í^rece ser que el señor Espinel se 
negado a acompañarles, manifestando o 
pemanecerá en Santander en tanto quei 
distinguida familia del culto abogado don 
Alfonso Gabalto y Gullón de Toledo, que 
pasará la temporada de verano en el vê -
ciño pueblo de Horna. 
—Ha regresado de Castillo la distingui-
da señora viuda de Alvear y sus hijos. 
—De Arnuero ha regresado la bella se-
ñorita Anita Soto. 
—Ayer tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo el inteligente ocu-
lista don Gumersindo' Iñigo, que ha re-
gresado, en compañía de su distinguida 
esposa, de realizar un 'viaje su viaje de 
" - H ^ n Uegado al Sardinero loa señores S ^ f 3 ^ ?l5fVÍSa de ̂  C ^ ^ e í siguientes- qU(ei ^ a,(imm.lstraciür._no se lo ,ortjenjê  
De Madrid.-Don. José Viñez Roda y hiPe f ^ e } ' esí?uir' f fm ? ai cal*. í 
familia, don Henri Coaille, don Laurent •hlJOs d,el ^í101" Uevar 
Bonneuil, don Rapel Citrón, don Maria- &u P T " 6 aJ P^1,0. terananando dé ee 
no de la Cimz, don G. F. Fhompon, don mcKl° ^ n f ^ ^ue pareció ser ¡ 
Francisco Latasa de Lezcano, don Joa- aven'tura extraordinaria, 
quín F. de la Haza y señora. 
De Francia.—<León Masson. 
De Barcelona.—Don Ramón Abadal y 
señora. 
De Salamanca.—Doña Isidora Andrés 
Riesco y don Crisltino Rodríguez v se-
ñora. 
De San Sebastián.—Doni Charlee Goan-
bro. 
De Valladolid.-^Don Alfonso Silió y do-
ña Fidela Vicente. 
IMlle. I> JK t u - \ \ 
Ha llegado al hotel de doña Franc 
Gómez, Mlle. Dely, con sú inagníflca"co!| 
lección de sombreros, entre los cualeshav| 
preciosos modelos/para Jas carreras de ̂  I 
ballos. 
Mlle. Dely permanecerá en Santandal 
pooos días. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
II 
i 
Un proyecto de ley important í s imo . 
POR TFLEFONO 
lo 
nos y su decidido propósito de invertir Si a.'diario, hay siempre gran abundancia aritancada a fuerza de habilidad y sin pre-
Tiiuy importantes sumas en beneficio di- de asuntos. paración previa del ((entrevistacW No son 
necto de los trabajadores.- j El marqués de Alhucemas dijo que en ^s deolaraciones del marqués de Alhuce-
Es verdaderamente un criterio estrecho, el próximo Consejo presentará dos pro- in,as. I,le Raquel Meller o de Juan B^lmon-
y hasta cierto punto avasallador, ©1 que yectos: uño de reforma del contrato del ^ l^s que inteiresan, pues, además de ser 
Bostuvieron istmiamente los comisiona- trabajo y otro relativo a las obras del ex- artificiosas, se obtienen con extraordinaria 
dos, a pesar de las razones expuestas por trarradio de Madrid. facilidad; en cambio, icüénto darías, lec-
el mmistno de Fomento, «n «u dawo de _ EJ señor Dato manifestó que es probable tor hidalgo, iesetor di&cretft, lector pío, por 
«oiucionar el conflicto. qUe ¿sta tarde sea leído en las Cámara» conocer e| intimo pensar y sentir (fe nues-
r ^ r w ? " ® . e'?Jerar í"'1". ' " • ^ ^ Proyecto de represión del espionaje 7 tra» bellas, -de ase r a m i l l e t e ^ _ 
OV IEDO, 3.—Han llegado, procedente* fl)nuiu:ió que el Consejo acordaría 1 11 11111 I ,]]m/g****~r-<s7:-- * - - ^ 
d© Madrid, tos representant»s d» los obre- Cámara habría de ser leído n ^ i m e n L ^ ^ ^ * • • ' • • • , l l * l ' l ^ ^ ^ ̂  ft'^inaaón 1(16 ^r0 
lamineros . ^ ^ , v que creía que fuera en el Sev^m/ST^ 
El señor gobernador les ha comunicado Cuando Uevaba u n ^ ^ á P S T ^ 
k.. formula del Gobierno y el propósito Consejo, llegó e U d i i S S r reunido el 
que tiene de servir de Arbitro para solu- quien e i , t rú^ÉÍS^?o de la G¿e?ra 
Clt£ ñ f & s V e l Z ^ s han con- 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
testado qu-e el: próximo jueves se reunirán J f ^ ^ l ^ ^ ^ * 
en asamblea con sus representados, a los 
que da rán cuenta de dichos propósitos. A LB salida. 
El Consejo terminó después de las dos 
de la tarde. 
El señor Maura, al salir dijo a los pe-
riodistas que la reunión había sido larga 
debido a que Jes había llevado mucho 
tiempo ei examen de un fárrago de en-
miendas al proyecto de beneficios a ios 
funcionarios civiles. 
—Ya ven ustedes—agregó—lo tarde que 
les, pues todavía tengo que almorzar para 
ir a l Senado con objeto de leer el proyec-
to de ley de espionaje. Además tengo una 
carta del señor Barcia anunciándome 
una pregunta. 
El subse>cretiario de la Presidencia fa-
cilitó después la siguiente nota de lo tra-
tado en el Consejo: 
«El ministro de Estado ha dado cuenta 
dw la» ccmunicacíonei que ha recibido de 
vario» de nuestro» representantes en el 
.Extranjero y de la del alto comisario en 
Marruecos, general Jordana, relaciona-
da con el asunto del protectorado. 
Fueron examinadas detalladamente laa 
enmiendas presentadas al proyecto de los 
funcionarios civiles. 
A propuesta del ministro de Fomento, 
el Consejo aprobó el proyecto, reformando 
Los trozos primero, segundo y tercero del 
ferrocarril transpirenaico de Ripoll a 
IPuigcerdá, para que se construya por 
Administración.» 
LA SEÑORA 
Doña Maxim'na Santamaría del Castillo 
(Del comercio de esta plaza) 
HA FALLECIDO E L DIA S DE JULIO DE 1918,* A LA EDAD DE 52 AÑOS 
despué» d» recibir los Santo» Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. L R. 
Sus hijos Aurea. Arsenio, Luisa, Federico. José y María de las Mercede«; sus 
hermanas Hermenegilda, Leonor y Aureliana; hermanos políticos, tíos, sobrinos 
y demás parientes, rueg'n a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Di s 
y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará, a las tres de la tarde del 
día de hoy; desde la casa mortuoria, calle de Vargas, 17, hasta el « tio de cos-
tumbre, para ser trasladado al cementerio de Peñacaatillo; por cuyos favores lee 
vivirán reconocidos La misa de alma se celebrará e viernes, d a 5, a las ocho 
de la mañana, 1̂ la parroquia de Consolación. Santander, 4 de julio de 1818. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
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J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirúgia general.—En-
fermedades de la mujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los díae, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMltRO. 1. t.« 
ftnrONlQ ALBERDf 
CIRUGIA « I N I R A L 
Partos.-Enfermedades de la mujerr 
Vías urinarias. 
AMOS DK EfiCAI^NTB. 10. 1." 
jo«oiiin Lombera Camino. 
Abordo —ProauftuSor <H loa TrlbwMaJa* 
2 Í . 
Espeala lleta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y traneporta-
bles, electricidad médica, bafio de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha troaQadade va eonaulta al Muelle. 
n «« Alna a «ta.—Tal&opo «A. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-B1NTISTA 
dt la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta d© diez a una j de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 11.—Telife«« 1M 
"WZ^W"»!^ para cámara fotográfica, M 
por 24, de carneo, se compra 
Informarán en esta Administración. 
p a o » y la envidia de extraños en 'nuestras 
calles, «en nuestros teatros, en nuiestroe 
salones!..'. Todos las conocemos y loamos; 
todos 'hemos comentado con regional sa-
tisfaonión, casi oon orgullo de nodriza, la 
gracia de Fulana; la gentileza de Menga-
nita, el ingenio de Zutanllla, la lozanía de 
Pereneejuela...; pero no se han ihecho pú-
blicos sus gustos, sus opiniones, sus sen-
timientos. No sabemos como piensan Fu-
lana, Menganita, Zutanilla y Perencejue-
la áceroa del amor, del arte, de las modas,* 
de tos aranceles de Aduanas, de los de-
portes, del catiastro, de todo lo que cons-
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UN HOMENAJE 
Regalo al Cardenal Primado 
MADRID, ¡í, - L a Junta directiva de Ac-
fuerzos, y, gracias a mi perspicacia, a mis 
facultades deductivas y a Ja dósís de cáu-
taia y perseíveraiioia que llevo siempre 
conmigo', tengo ya en mi poder las decla-
raciones sensacionales qu& ihe podido ob-
tener de labios de nuestms más celebradas 
obnterráneas; una por una irán viendo Xa — 
'ur,- pues aunque ello sea, givehrajitar j-^l * p . - . u , u±«i4£^~*i,??p!B-ilin infonmes oficiales, 
eretó de eonfésión, _ i _ ^ 
resa 1 ki^, cuya Dondad corre 
parejas COTÍ su hemvosura, sabrán perdo-
nar m i atrevimiento en atención al nobi-
lísimo fin que me guía. 
Pata terminar, cúmpleme dejar consigr 
nado que, tratándose de intihiidades fe-
meninas, l ian de titularse estos trabaios, 
como es nfetural, «Femyn.istGhenn Gür-
UN TAL GARCIA 
(Transeúnte), 
En uno de nuestroe pi'óxlmios números 
publicaremos la primera de estas origina-
lísima« entrevistas, que lleva por subtítu-
lo: «DICK LUCRECIA AGÜERO». 
(N. de la R.) 




MADRID, 3.—En este ministerio se fa-
cilitó ¡hoy. un telegrama del gobernador 
de Má'-aga, en el' que se decía que las huel-
gas allí |)ki pitead as continúan en el mismo 
estado, siguiendo los trabajos paila lograr 
su solución. 
También se facilitó otro de Palma, daji-
do cuenta de que los agentes marítimos y 
los carabineros se incautaron de 118 saoos 
de aiToz que se hallaban ocuitos en una 
finca cercana al mar y que se destinaban 
a'jáü exportación clar^p^tújgo. jEIR11 ¡ gjg ~ 
na triunfado ,por 134 votos de mayoría el 
candidato don Eduardo Casado, albista. 
Do Gimnad-a. — Los barberos piden el 
cumplimiento de ía ley de¡ Descanso do-
mánicai. 
De AÍgeciras.—Es general la huelga de 
c.am.arero,H. E^tos se niegat» a tratar con 
la Asociación patronal, 
TERUEL.—Según infornaes partícula, 
res, ha triunfado por 134 votos de mayo-
ría el candidato don Eduardo Casado, al-
bdeta. 
GRANADA.— Los barberos piden el 
cumplimiento de la ley del descanso do-
minical. 
ALGECIRAS.—Es general la huelga de 
camareros. Estos se niegan a tratar con 
la Asociación patronal. 
En la Presidencia. 
En la nota facilitada hoy en la Presi-
dencia a los periodistas se dice que el se-
ñor Maura ¡ha recibido ún telegrama de 
Sa Liga Vizcaína de Productores, y firma-
do por su presidente, sefior Echevarría, 
1 felicitando al jefe deil Gobierno por el dis-
—: , • , . • 1 v. í.-^<*jiMi¿Á „ curso que pronunció en el Senado con 
El señor g ^ 6 ™ ^ , C 1 J ^ motivo de La aprobación de las Reformas 
cion católica ha ümvteÜQ ab^r una sus- la Empresa de la Red Santanderina de, ¡iitares deF ilas manifestaoiones que 
cripción para regalar un a r t i ^ c o c ^ i U de (Tranvías la ̂ ^^^ j , . ^ . / ^ i estado presente de ia pro-
oro al cardenal primado. " Señor director gerente de la Red San-, llucción nacioniai 
El acíí/ de la entrega, que tendrá c a r á c j umderiiia; de Tranvlafi: E1 96fi0I.'MaiirA h(a contestado a dicha 
ter de homenaje nacmnal, se verificará el | Sm perjuicio de indicarle otrasi adver-, eilti(iad con otro telegrama, en el que dice 
día 1 de octubre próx.wo en que el carde- tsneias ruego de momento atienda al cum ^ fe.lioitJdón de ]fl L ^ a Vi2. 
nal primado celebrará, m ^Wersario plimlento de estaa mdicaeioíkea que en re- H d Productores, por el apoyo que 
de ^u consagración episcopal. 
El acuerdo de la Junta iniciadora del 
homenaje ha ppo^cido gran entusiasmo 
entre los católicos y organi&ínos de orden, 
Los servicios tranviarios. 
en el cual se dispone que desde ei día I 
del corriente se abonen los sueldos, pen-
siones y gratificaciones a l personal de U 
Armada con arreglo a lo dispuesto en la 
ley de Reformas militares. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguiente 
decretos de Guerra: 
Disponiendo el pase a la primera resé*-
va de Jos tenientes generales, generates 
de 'división y generales de brigada a quie-
nes corresponue en virtud de la ley de 29 
julio último, y que sigan, por ahora, en 
-os jnismos cangos que VÍP̂ >JÍ .U^..tp^-
líándo'."^ " •- -
La disposición cómprende a los general 
¡es cuyos nombres ya pubdeíamos en dina 
pasados. 
Idem que el interventor del eJércUu se-
ñor Oscariz pase a la primera fcsVrva, 
continuando en el cargo de seoreLario de 
La Intervención del ministerio de. la Gue-
rra. 
Deílinando a los coroneles de liinfáú 
ría don Eiiseo Subida y don Eloy Navas-
cués ¡>ara el mando, respectivamente, del 
regimienitó de Andalucia y de la Zona üe 
Reclutamiento de Córdoba. 
Idem al coronel de Ingenieros don Ma-
nuel Acebal para el mando de lia Coman-
dancia de ingenieros de Ceuta. 
Idem al auditor dno Angel Noriega pa-
ra el mando de ia Coaiandancia íle Me-
lilla. 
La represión del espionaje. 
El proyecto leído hoy en ambats Cama» 
ras estanieciendo medadas paia la repre-
sión del espionaje, en su parle dispooiti-
va dice así: 
Articulo 1.a El que en territorio ebpa-
ñol iaciiile a alguna potencia extiaiijera 
o eus agentes iníormes relacionados con 
la neutraiiuad de España o que puedan 
perjudicar a iaa potencias extianjeras, 
serán castigados con prisión correccio-
nal y multas we 50U a ÜO.OOO pesetas. 
Art. !¿.0 ' El Gobierno prohibe publicar, 
expedir, trainsiniiir y circiflar cuantas no-
ticias estime contrarias ai respeto debi-
recordándose con este motivo ]&& in-icjiati-
vas en pro de lo« obreros y la labor social 
realizada por el cardenal pripiado. 
Del Gobierno civil. 
, . 1 v«.xx«* V-D x l w W v V . ^ , ^ -r—j •• -1— do a Ja neutralida'd o a su seguridad, 
- ^ ^ o 3 1̂ = SSff ix ' a ah i i^ rAn A ! EST;A« sociales prestan aE Gobiierno, I EÍ que infrinja alguna de las disposi-
. f & t L ^ t f S r p n L Í i m m ^ i y 5 « ísaS que no ̂ e frústren los empe- !eione?de las q u i dicta el Gobierno envifr 
¡ f ^ / r ? * S £ % T ^ % * S t 6 N m ¿cometer e i ^ i o ^ ^ ; t.d de eexa ¿cultójl, y no hubiera mcu 
rndo por eüo, conforme a la legislación 
vigente en eanción que merezca más cas1 
Priniefa.' "Los empleados obligarán a 
s pasajéros a guardar aquel" 
tura que la educac4<& exige, ^ S v ^ W ia industria de nuestra nación, 
a descender de los coches a los embriaga-1 ^ , . ^agigtério. 
obligando 
glitíbríaga-
d9«? a Jflp que con sus cajuiticos 9 ¿deíiiji} ^ • á L S S ^ b á ^ a • S S i ^ ñ ^ ' . ^ « ' ^ ^ w ' El señar Alba, habkiñdo de U enmienda tigo, sufrirá ja pena de arresto en su 
nes descompuestos molesten a los viaje-, de loá üiaestros, eh la que goheitan-se les g ^ 0 máximo a prisión gorreccionai en 
uyá en él proyectó dé funcionarios c i - , ̂  grado medio, con multa de ' 500' i 
n'*'fSZ*T*r¿¿:o'i*¿& ^ ' a ^ - n ^ Mak (dP vtl^i híl Í u e m) é$ necesario, pue^: loo.U00 pesetas, pudiendo ser acumuíadaó seryicao se anui jc^rá ^on algunos dtas de to que muy ,en ^reye presentará un pro-1 ambas penas. 
Dice el señor Láser na. — 
Llegada de principes.—Car-
bón y harina. 
A la 'hora de costumbre fuimos recibidos 
por ©1 señor La,serna en su despacho ofi-
cial. 
Gopienzó dicióndonos que ihabían llega-
do, a laí* cinco de la tórde, en auitomóvil, 
procedentes de Mdrid, el príncipe y la 
prínoe^a Felipe. 
Nos mamfesU' el señ^r Laserna que,. qu^ 
por diferentes vías, se habían recibido 
toneladas de harina, 74 do carbón miner 
y siete de carbón vegetal. 
0|egUPda. Cuando haya de variarse el "ue^to d i ^ o íme^rio és ñedSióV púeá-
iryicip se ap" 
* T e r ^ a ^ L o f i coches no p a r a r á n m%fe! fec^' de H j "¡KrL ' ^ " W que con motivo de suce^gs 
S e ^ e n ^ s c?ScS con ?os ferroca^ . ̂  _ o c h i d o s en el Extranjero propale nou. barreras, en los cruces con ios 
les. -
Cuarta. No se admit i rá exceso de via-
jeros que moflesten a los demás. 
Quinta. No se permitirá que los viaje-
ros lleven bultos'de exces'vo volumen. 
Sexta. En el interior de log coches ce-
Por abusadores 1 cjaa ip^eidaiu alarmar o 'inquietar se-
En la Comisaría de Abastecimientos »e riamente al pueblo español, incurrirá en 
ha facilitado la siguiente nota; Uaa penalidades señaladas, en el articulo 
«Por las mlsiaáé razone* por las que an- anterior, 
teriormente «e üupuelercwx multas por pe- ¡ Art. 4.° E l que con la publicación de 
ticiód' inmotóváda de material ferrovia- palabra, escrito, manuscirito o impresü; 
rririna no SP T íprmi t i rá fur rioa a varios remitentes de mercancías, la litografía, etc., o dibujo, grabado, foto-
S é t i m a SP obligará a los nasaieroe a ' Comisaría general de Abastecimientos ha grafía o caricatura, o por otros medios 
menos-
LA NMWplATURA DE PORTUGAL 
El Papa mandtrá a Lisboa 
a monseñor Sinibaldi 
MADRID Noticias de carácter ofi-
cial, recibidas del VaticaJDO, dicen que el 
Nuncio de Su Santidad en España, mioñ-
sefior Ragonessi,. ha tenido una exedem.» 
acogida en todo* los Gent-ros ofioialés d© 
Lisboa. 
El presidente, de la. República, Sidonjo 
Páez, tuvo una afectuosa entrevista con el 
Nuncio español, anunciándole que se pro-
ponía restablecer muy en breve las rela-
ciones de Portugal con la Santa Sede, 
nombrando un agente diplomático que re-
presentará a Partogal cenqa del Vati-
cano. 
Se 'dice que el Papa se propone nom-
Z r rníatefSaleTÍá's ̂  ^ deltmatóítós j i^ i f learon que no' tenían ^ d ^ ó ñ e o r r e c e t ó n a i ^ multa de 500 
- - - P (^ando el coche est^ ocupado que recibir la mercancía. a 20.000 pesetas, pudiendo ser acumuladas pn^Kol^r»™^ " Las multas serán impueetae por los go- ambas penas. 
Lros no ^mo^?ste^ bernadorcs civiles de Barcelona y Valen- Art. ¿7 Si se considera necesario p^ 
C o r c e ^ á " ^ po4- ciá. a quienes así 1<* ha'sido ordenado ra mejor aplicación de las disposición^ 
m ^ l í i TÍA ahri^ndoU hasta oue el cor.he se por la Comisaría. anrtenores, el Consejo de ministros podra 
h ^ C e s ^ El «tortor Hurla »e .separa del social!»- establecer'la cenmira respecto de loe un-
^ lov^na Q^e ¿ JuSpuntualidad en 1 mo.-Los funoionario* Ohrl^e. presos, diarios, revistas, folletos, etc., o 
el servicio ' ; ' " " " 1" I «El Imparcial» publica una carta del dibujos, grabados, fotografías, cancatu-
Santander 3 de iuKo'de Í918. doctor Lluria eb. la que este • explica su ras, etc., ora editadas en España., q«« 
(iOPducta, diciendo' que'se' separa del eo- contengan notieias, juicios o trabajos ae 
cialiemo mistante'y r ^ l r n su libertad "de cualquier género relacionados con la di-
accióoi' para aplaudir b censurar 'a ios go- rección o -incidencias de la guerra, a# 
beniantes. como loe informes destinoidoa a ser 1^ 
Publica también el mismo periódico un producidos, 
artículo hablan/do del proyecto relativo a La censura gubernativa se limitará a 
Tós funcionarios civiles, diciendo que el la estructura del artículo, noticia o gra-
-Procedente de la Hahana, Uegó ayer en Gobierno debiera diepenear m á s atención bado a que se refiere el párrafo anterior, 
ei tmsatlántico «Alfonso' XII» una W ^ las peticionea de los funci^ai-ios civiles, pudiendo circular ^ m e ^ t e el 
miaña política del difunto ex presidente En la bíreccién general de Comeroty. .co o publicación, después de eliminado 
die la la República de M^iieo don Porfirio Una comisión de co&echeroe de Almería el tpxtp censuradlo • 
Díaz acompañada de los representantes en Art. 6,° U autoridad gubernativa m án el mismo vapor llegaron también Cortes por aquella provincia ha visitado pondrá el secuestro de ílag imágenes u 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
i gesti por muy 
ctiimno. 
a nuestro querido amigo, el jefe Como el tonelaje es flete fijo y reducido, vamente, a instancia, el fiscal que se 
de los raaurietas asturianos, don José Pi- celebrarán esta tarde una reunión para atendrá a 'las instrucciones del ÍTObierno 
Noticias de Lisboa dicen que monseñor 1 dal. u. que los navieros lleven datos del tonelaje f ' f J J es 
Ragonessi a sumi rá el desempeño de La I - H a llegado de Madrid, con oh etó de .disponible. > tnbunalefi judiciales, ordenando se 
fiStura en l>oitugal en tóntó duren pasar unos días en esta capital, el dis- De enhorabuena. ¡ ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ ^ 
lías nieiBociaciones para establecer el Con- lánguido joven dan Manuel Echepique. | El ministro de Marina iha dictado un glas comunes señaladas, 
rprdato. I —También de la corU he Uogadó le decretó, que publica la «Gaceta» da hoy, Sa aplicaran las raglás idel capítulo se-
(VV%wvvvwvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvV^̂  
ínindo, título tercero, libro cuarto, que da 
ley de Eajuiciamieri'to crimúual establece 
ípara los c^606 de flagrante delito, sin per-
juicio» de seguir el iprooedimiento que fija 
el título quinto dei libro cuarto de la ex-
presada ley. Cuando se usa la impresión 
[j ptro medio .mecánico para la publica-
ción, atribuyendo siemipre al caso el ca-
rácter señalado por el artículo 797. 
Art. 8.a Esta iey empezará a regir al 
día siguiente de su promulgación. 
El Oobierno podrá fijar 'la fecha en. que 
(l,eja de estar en vigor. 
Dado en Palacio, a 3 de julio do 1917. 
Dice Roma nones. 
lAlrededor de las cinco y media llegó al 
Congreso el ministro de Gracia y Justicia, 
díiciendo que se había leído y" aprobado 
el Senado el proyecto de ley repri-
Bríendo e\ espionaje. 
Cuino algunos pertodistas manifestaran 
su alarma pur las atribuciones qû e se con-
fiere a los gobemadores, dijo el conde: 
—No se alarmen ustedes; las exigen-
ciíis liberales quedan a salvo. 
Agregó qué el proyecto leído no es más 
que una icopia üteirai del que irige en 
Suiza. 
I^a noticia de que el proyecto pasaba 
fioy mismo a l Congreso, circuló rápida-
niente. 
En los elementos de las izquierdas cau-
só gran indignación el proyecto, y los 
• tres primeros turnos en contra los con-
p~ sumirán los señores Barcia, Castrovido 
y Prieto. 
Dice e! ministro de Estado. 
. Hajplando el ministro ¡de Estado del pro-
yecto leído por el señor Maura en las Cá-
maras y del revuelo que ha producido, 
así como del propósito de los elementos y 
periódicos de las izquierdas de pedir una 
reunión de la Asociación de la Prensa, 
para tratar de este proyecto, le pareció 
extraño, pues si bien es verdad que la 
ley autoriza la censura, esto no signifi-
ca que e\ Gobierno se proponga ponerla 
inmediatamente en ejecución, n i mucho 
¡aanos. con carácter general. 
En los periódicos que se hagan acree-
dores a la censura, ésta se ejercitará ais-
ladamente con ellos. 
El proyecto presentado por el Gobier-
no es copia exacta del que rige en Suiza, 
país liberal por excelencia, y en otros 
países neutrales, y su objeto no es otro 
que el de asegqrar la neutralidad em to-
dos los órdenes: 
Los periódicos no aliados, de esta no-
che, aplauden el proyecto, y los aliados, 
le califican de desdicha. 
EJ proyecto de mejoráis a los funcionarios. 
La Comisión que entiende en ei proyec-
to de ley de mejoras a los funcionarios 
civiles, se ha reunido hoy, con objeto de 
conocer los acuerdos del Consejo acerca 
de dicho proyecto. 
El señor Espada ha manifestado que 
: aun cuando en princiifio se acordó admi-
tir algunas enmiendas, no se podrá sa-
'ber cuáles son éstas hasta que no ter-
mine el debate sobre la totalidad. 
Entre las enmiendas aceptadas, figu-
ra una, del ministro de Hacienda, para 
que puedan ser elegidos, entre los jefes 
de Negociado, los delegados de Hacienda. 
Otra, de las admitidas se. refiere a los 
sueldos del Magisterlc. 
Dice Rosado. 
El subsecretario de Gobiemación ma-
n i f e s t ó esta noche a los periodistas que 
mañana publicará la «Gaceta» el pliego 
de condiciones para la adquisición de 
tórrenos en Madrid, con destino al hospi-
tal del Rey, para epidémicos. 
. Rata tarde se han reunido 105 jefes de 
ádmlTOistración del ministerio de Hacien-
^da, en ©1 despacho del ordenador de pa-
%os, visitando después al ministro, para 
expnnerle su adhesión al Cobierno y su 
conformidad con el proyecto presentado. 
Después facilitó el señor Rosado copia 
de losi siguientes telegramas oficiales.-
•" De Córdoba.—Ha sido solucionada la 
luí' lera de obreros agrícolas de Sotoma-
yor. 
, De Las Palmas.—Ha quedado resuelta 
ta huelga de zapateros. 
De Lérida.—En Urge) lia sido detenido 
Rogelio González, por reclutar obreros 
para el extranjero. 
• De Jaén.—En Jimena, en una fábrica 
de aceite de orujo, hizo explosión una 
caldera, resultando heridos siete obre-
ros. • 
Impresionas optimistas. 
Del conflicto de los mineros asturianos, 
no hay nada nuevo. 
A las Seis de la tarde debía celebrarse 
en Oviedo una asamblea de obreros. 
Los patronos han vjsitado ai ministro 
de Fomento,•preguntándole si tenía noti-
cias: pero el señor Cambó na sabía nada. 
Han elegrafiado a su delegado minero 
pflOT Bastos, piidñ'éndole que envíe , cuan-
tas noticias tenga.de la reunión de los 
obreros. 
Se dice que en caso de que los obreros 
acudan a la huelga, se celebrará, pro-
bablemente antes, una asamblea magna. 
Las impresióftes son optimistas. 
En el caso de que se plantee la huelga, 
queilíirán parados 2.500 obreros, que su-
ponen las dos terceras partee del perso-
• nal que en España se dedica a lá extrac-
ción de carbón. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Mi\ORID, 3.—El señor Groizard aire 
I.a sesión a las cuatro y cuarto. 
. En el banco azul el presidente del Con-
sejo. 
Este,-de uniforme, ida lectura a un pro-
yerto de ley de espionaje. ' 
El señor GALARZA pide auxilio para 
los damnificados por las últimas tormen-
tas. 
-.Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor PALMO explana urna inter-
pelación relacionada con el Consejo sfu-
perior de Emigración. 
Se extiende en considerácione^, para 
Manifestar que el Consejo superior de 
Emigración no es otra cosa que una car-
ga más para ei Estado. 
Otros oradores abundan en las mismas 
manifestaciones. 
El marqués de PILARES defiende su 
gestión como presidente del Consejo de 
Emigración. • 
Se suscita un incidente entre los mar-
queses de RARZANALLANA Y PILARES. 
El ministro de FOMENTO esplica. qpa 
ha neorgánizado eL Conaejo de Emi-
gración, porque adoleida de algunos de-̂  
foctos. 
Se suspende ei debate. 
" Se da, lectura al dictamen del proyecto 
de ley reprirnieivlo el espionaje y se de-
clara la urgencia. 
Sin discusión es aprobado el proyecto. 
También se aprueba, en segunda ^pfcu 
ciftn, de' modo' definitivo, 
Continúa la discusión de] proyecto de 
Reforma de la ley Orgánica de Tribuna-
les 
El señor RODRIGUEZ SAN' PEDRO, 
presidiente de la Comisión dictaminadora, 
hace el -resumen del debate, pronuncian-
do un extenso discurso. 
Rectifican los sleñores RERGAMIN y 
RODRIGUEZ SAN PEDRO y a las ocho 
y media se levanta la sesión. 
EN EL CONGRESO 
Bajo la presidencia del señor Villanue-
Va y con los ministros de HaciMida 7 Go-
' benuicióii, ae abre la sestán a Jas trea y 
mtíaia cíe la tarde, 
¿a aprueba el acia de ia sesión anterior 
lij, oeuor AINVJÜIAÍNÜ se queja del go-
beniaaur civil ue Vaieucua que ios euü-
mcios uuteros se coloca ad laido ae los 
UUltHJUUC. 
i¿i mwusu-o de ia GUÜEKNACiUN de-
I neuuü ui nu.-ucioiaado gonernador civaá, 
uicicndu que oura con iiuparcia,iiuad, na-
| b a u d u ó c i-xi piiucipios de jusucia. 
1 JII sciior GALLÍÎ AXI tio iamemui de la ¿i-
lu-uciun ue los maestros y pide que en un 
pi-oyecio sü^rado tuei ue íuncioiiaiuas 
! civues se estudien las mejoras que pue-
üan nacerse a los maestros. 
1 t i señor líUJAb aiiíKGÜSS se queja de 
l a mala urgaiiizaciou del Mome de riedaa 
' ae ^e villa y pide que se coiisü uyau ctJU'i-
' nos a ambac oríiiüé ael Guaaaiquiv-ir. 
¡ i i i uiuiisuo ue iiistrucciou pui>iu5a en-
tra en este momoutü en ia Cámara y cou-
ttísia ai señor uanuiai que ios maestros, 
por la uiaposicion etípecual ded Magisterio 
no pueutíii ser lincauiüus en ia ciasiñca-
cioii ue luiHUoiianus civiles. 
A g r c y a que no por eso se ies ha olvida-
do, como iu pruena el necno ue que se na-
yadi retirado todos ios sueldos mieiuores 
a 1.000 pesetas. 
&1 señor ZÜJ-.UETA solicita que ea vis-
•u ue las dmcuitades que surgen para la 
exportación de vinos, se permita ia libre 
circulación de estos, para la obtención 
del alcohol. 
Habla ae las najas que se producen en 
el precio de los vinos, por los conunuos 
civrretí de la frontera irancesa, y dice 
que ha ¿ido incumplido ed tírataao con 
r rancia. 
El ministro de HACIENDA manifiesta 
que no comparta l a opinión del señor 
Zuiueta. 
Hace historia del impuesto de alcoho-
les y habla de los propósitos de no pre-
sentar proyecto ae ley alguno n i hacer 
.uso de ia ley de Autorizaciones. 
Cree que ei impuesto de alcoholes "está 
mal asentado, y promete traer un pro-
yecto parcial de aesgravación de alcoho-
les. 
El señor ZULUETA insiste en sus ma-
niíestaciones. 
E l señor ESCOBAR se ocupa también 
de La exportación de vino». 
Orden del di*. 
Continua la discusión del proyecto de 
ley de mejoras a los íunc ion ario» ciriles. 
El señor COSIAN consume ei segundo 
turno en contra. 
'Dice que en España están muy mal re-
tribuidos los funcionarios civiles. 
Agrega que en ningún otro país ocurre 
que haya sueldos de 1.500 francos con des. 
cuento. 
Refiriéndose a las manifestaciones del 
señor Goicoechea dice que no estuvo en 
lo cierto al apreciar que no hay jefe de 
Administración que 2vea aumentado su 
sueldo en un 50 por 100. 
Ahí §stáu—agrega—jefes que cobran 
6.500 pesetas y con el nuevo proyecto pa-
sarán a cobrar 10.000. 
El señor ANGUIANO consume ei ter-
cer turno en contra. 
Se ocupa de la actuación de las Juntas 
militares y el PRESIDENTE de la Cá-
mara le llama la atención. 
El señor ANGUIANO insiste y el señor 
CASTROVIDO grita. » 
El PRESIDENTE dice que se guarden 
de calificativos impropios de la Cámaira. 
Los socialistas protestan. 
Se suspende el debate, quedando el se-
ñor Anguiano en el uso de la palabra pa-
ra mañana . 
Se pone a discusión el proyecto de ley 
estableciendo el impuesto.del 3 por 100 
sobre la proidiucción en bruto de las ex-
plotaciones de carbón minemal. 
El señor SUAREZ INCLiAN combate el 
proyecto. 
El ministro de HACIENDA ddce que ha 
traído ei proyecto con carácter transito-
rio. , 
Se aprueba el proyecto con .algunas de 
las modificaciones propuestas por el se-
ñor Suárez Inclán. 
Se somete a discusión ei proyecto de 
ley reformando el artículo 43- de la de 
Expropiación forzosa. 
'Le combate ei señor BARCIA. 
Se dtospende la discusión. 
Comienza la lectura del proyecto de ley 
reprimiendo el espionaje. 
Durante la lectura, el señor DOMIN-
GO, exclama: 
—¡Eso es inquisitorial! 
Piden la palabra para combatir el pro-
yecto 'todos loá republicanos y socialis-
tas y los señores Burell y Armiñán. 
Los republicanos y socialistas promue-
ve un escándalo de los mayúsculos 
El PRESIDENTE llama repetidas ve-
ces al orden a los alborotadores. 
El señor NOUGUES, dice: 
—Eso que veis es sólo el prólogo. 
Se oyen gritos como éste: 
—¡Esa es una ley de Ilindenburgl 
Restablecida la calma, se reanuda la 
lectura del proyecto. 
El señor NOUGUES protesta de que no 
se le haya avisado para la reunión de la 
Comisión de la presádeñclá en â q u e ¿ e 
iba a tratar del proyecto de ley sobre es-
pionaje. 
El Señor SUAREZ INCLAN: Se le oitó. 
El señor NOUGUES: Síj pero para exa» 
minar Jag enmiendas presentadas a l pro-
yeoto de nlejoras a loe funcionarios civi-
les, no para examinar el de espionaje. 
Porque si se me hubiera advertido ha-
Ibría formulado un voto particular pi-
diendo que se abriera una información 
por cuatro o cinco días. 
El señor BURELL: Todavía está a 
tiempo su señoría. 
H1RÓDROMO O EL B E L L A VISTA 
LAS CflRReRAS DE SATTIViNDER 
HOY JUEVES A LAS CUATRO DE LA TARDE 
T E R C E R DIA: 29.500 firau s de premios. 
P Í ^ A P W lOabalk >s. . . 10 pesetas 
P E S A G r K . . | señora . . . . 5 — ; á 
PELOUSE (entrada geueral) 2 — 
Del veraneo regio. 
La llegada áe Suy Majestades. 
Se ¿abo ya, con ente ra certe2a, ei día en 
que llegarán a esta dudad Sus Majesia-
ues y Aivezas Reales!. 
.Nuestros Sobera;u>s y sus augustus hi-
jos eniraráu en Santander ei próximo 
domingo, de oncé a doce üe la mañana . 
Lo que no se sabe aún, deünitivamente, 
es si las iv^aies persuiias vendrán juntas 
en un tuen especial desde ia corte, o si en 
uiono convoy llegarán solaniame ei prin-
cipe de Asturias y sus augustos ñermanos, 
hdciéiMioio don Aiionso y doña Victoria 
en automóvil, según oímos anoclie, a úlli-
ma^hora, a perrunas que tienen razón de 
estar períectamenie -úiipuestas de estos 
asuntos. 
Prinolpes e infantes. 
A las cinco de la tarde de ayer llegaron, 
en automóvil, a esta ciudad, el príncipe 
don Eelipte y su ilustre esposa. 
El hijo de ambos llegó por ia mañana, 
en el correo de Madrid, acompañado de 
¿us ayas. 
Es casi seguro también que mañana 
viernes lleguen a esta ciudad, en automó-
vil , loa serenísimos infantes don Carlos y 
doña Luisa. • 
A ia playa y a «Vaidenoja». 
Los-infantitos bajaron ayer mañana, co-
mo de costumbre, a la caseta neal de la 
primera playa. 
Los acompañaron el infantie don AJifon-
so y la señora condesa de París . 
Por la tarde lueron ios primeros a ia 
finca «Vaidenoja», en la que permanecie-
ron ihaiU. «i Anochecír, en qu* regresa-
ron * su palacio d»l Saxdiniro. 
EN E L ASTILLERO 
Por ia carestía del pan 
Llegan a nosotros rumores, aunque de 
ellos hasta ja fecha no hemos tenido la 
precisa coníirmación, de que en el inmie-
diato pujebio del Astillero se produjeron 
anteayer y ayer algunas algaradas feme-
ninas, pretendiéndose por varios grupos 
de mujeres asaltar oiertos puestos de pan. 
La causa de estos tumultos se debe, se-
gún nuestros informes, a haber subido el 
precio del pan que llega a dicho pueblo de 
La vecina villa de Bilbao, aumento que, 
por algunos vecinos, se atribuye a mane-
jos secretos ide* alguna persona determi-
nada. 
Ayer, según nos dicen, quedaron dete-
nidos m el P.uenite de San Sai'vador aigu-
IUOS carros de pan, por varios grupos de 
mujeres, intentándose volcar algunos de 
aquéllos. 
Asimismo se nos asegura que más de 
un centenar de vecinos, se presentó ayer 
en son de protesta frente al edificio Ayun-
tamiento, y que la primera autoridad mu-
nicipal del Astillero ha tomado ya cartas 
en el asunto. 
Los sncesos de Oliva. 
BADAJOZ, 3.—Han ingresado en la 
cárcel de Mériida, ê  conde de Campoes-
pina, Miguel Alvarez otros, por supo-
nérseles autores de los" sucesos de Oliva 
-durante las» elecciones celebradas en Mó-
rida. 
La versión de- lo ocurrido es la si-
guiente: 
A l abrir los colegios, las urnas estaban 
llenas de papeletas, de lo que protesta-
ron los conservadores, y rompie<ron las 
urnas. 
Un vecino de aquel pueblo, llamado An-
tonio Manzano, iba armado de pistola. 
Juan Paiva acudió al lugar del suceso, 
dando a l conde una puñalada en el 
cuello. 
El agredido cayó a l suelo, y encima de 
él, el agresor, quien continuó dando a l 
conde otras puñaladas en un brazo y una 
pierna. 
El agredido sacó una büwuing, con la 
qnip^disparó cuatj-o tiros, matando a 
Paiva. ' 
Este tenía «"eis balazos en la espalda y 
el pechó. 
El cónde, con cuatro puñaladas y una 
pedrada, fué conducido,-sin conocimien-
to, a su domicíio. 
El maestro de escuela fué herido en la 
cabeza. 
Tribunales . 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de 
juicio oral con referencia a causa instrui-
da en el Juzgado de] Oeste coarta Mateo 
Grijuela Gómez, Simón Cobo, Domingo 
Herrera Gómez, Eleuterio Zamanillo Are-
nal y José Suárez Gómez, por el delito 
de lesiones graves. 
Las defensas estuviieron encomendadas 
a los letrados señores Agüero, Parets (B.) 
Se va a proceder a la votación del pro- y Ortiz Dou. . , • > 
yeoto dej paseo marítimo de Barcelona y i Al mediar el día" 14 de septiembre de 
los diputados de las izquierdas piden el 19U, los procesados sostuvieron una re-
«quorum», resultando. que sólo hay 50 yerta con Miguel Hernáiz Cimiano, cau-
diputados en la Cámara, 
El PRESIDENTE del Conusejo dice que 
ha debido avisarse a l Cfobierno, como se 
ha hecho en casos análogos. 
El PRESIDENTE de la Cámara: Ante 
! la falta de número suficiente de diputa-
dos, suspende la votación. 
Se «órnete a discusión :el dictamen de 
la Comisión sobre el proyecto de ley re-
primiendo el espionaje, y antes de qüe 
nadie haya hablado, se levanta la sesión, 
a las nueve de la ñoohé. 
eándole lesiones que necesitaron .ciento 
once días dé asistencia facultativa. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
como' constitutivos* de un delito de le-
siones graves,- consideró autores del mis-
mo a los procesados, y apreció en favor 
del Mateo Gnijuela la cireunstaneia ate-
nuante de &er menor de diez y ocho aflós, 
y pidió • se impusiera a éste da pena de 
seis meses de arresto mayor, y a los de-
más encartados, la de un año, ocko ine-
•aes y veintiún días de prisión correccid-
VVVVVVVVTCVVVVVVVVVVVVVVVVVŶ  nal, y a todos al pago, mancomunada y 
f\ • • i • solidaiúameata, de la cantidad de 833 pe-
b f c i n penSiOnaQO COle^lO setas en concepto de indemnización al 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
(perjudicado Miguel Hernáiz. 
i Lás defensas solicitaron la libre abso-
instalado en edificio exprofeso a todo i loción de sus patrocinados, o, en el peor 
confort. MARTILLO, 5. \ de loé casos, se les impusiera la pena de 
Se amplía una pensión para señoras y 125 pesetas de multa, por haber causado 
señoritas. Casa de campo pera excunio- las lesiones al Miguel en riña tumultua-
nfs escelares y juegos. j ria. 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
HOY JUEVES, 4 JULIO 
A las cinco y media de la tarde 
A las nueve y media de la no.ch^ 
Rrimer concieírto art íst ico 
con el concurso de la eminente diva FANNY HELD/-. 
Motas del Municipio 
Ingreso da pesetas. 
En las Cajas munacijjales ingresaren 
en' la tarde de ayer 35.000 pesetas, corres-
pondientes al pnimer plazo o anualidad 
por arriendio del ihipódomo de BeJLi Vista. 
En nombre de lo% infantes. 
L i alcalde recibió ayer un telegrama del 
señor marqués de Hoyos,. agnadeciendo, 
en nombre de los infantes don Carlos y 
doña Luisa, el cariñoso recibimieníio dis-
pensado por el vecindario santanderino a 
la ilustre señora condesa de Par ís , 
Un telegrama. 
El señor alcalde cursó en el día de 
ayer un telegrama al señor comisario de 
AJjastec ¡mientos, en vista de la escasez 
de carbón en esta ciudad: 
Comisario Abastecimientos.—Madrid. 
Absoluta escasez carbón de tasa en es-
ta ciudad, oblígame a reiterarle ruego 
designe minas cuenca Falencia que iban 
de surtir 20 toneladas diarias a ^pta ciu-
dad. Conformes Compañías mineras y 
F. F. C. C. del Norte, sólo espero baga 
V. E. esa designación, cuyo prolongado 
retraso puede proporcionarnos lamenta-
bles trastornos. 
Le saluda. Pereda, alcald^. 
LA SESION DE AYER 
En el Ayuntamiento 
La presidió el aeiñor Pereda Elordi, 
asistiendo los concejaJes señores cond» de 
San Martín d» Quiroga, Lamerá, Huido-
bro, Gómez ColTames, García (don EUo-
fredoj, Gutiérrez (don Francisco), Arce, 
García del Río, >QuintaniUa, Toledo, Corro, 
Lavín, Mafiueco, Castillo, Ortiz, Torre 
(don Manuel) Méndez, Rosaies, Pelayo, 
Gasuso, Jado, Sopelana,' López Dóriga, 
Gómez (don Gervasio), Ruiz, Gutiérrez 
(don Leopoldo) y Lasso de la Vega. . 
Se aprueba el acta da la sesión antefior. 
ANTES DEL DESPACHO 
Alcaldía. 
La Secretaría presenta, para su publi-
cación, el extracto de acuerdos del mes de 
junio. 
Es aprobado. 
—La Alcaldía somete a la aprobación 
del-Ayuntamiento las bases que los car-
plimteros (huelguistas própusieron para 
.trabajar en las obras del hipódromo, y 
que fueron firmadas provisionalmente por 
el alcalde. 
—'Se da cuenta de una instancia de la 
Sociedad de balompié «Siempre Adelante», 
que pide una subvención para i r a Bilbao, 
con objeto de jugar un partido de cam-
peonato. 
Pasá a la Comisión de Hacienda. 
—il .opone la Alcaldía se conceda una 
•grati '«•ación a los guardias munácipales 
que ] -esiaron au concurso como carpinte-
ros t las obras del hipódromo. 
Se j ene a ello enérgicamente el señor 
Toa (don Manuel), en nombre de la mi-
nopa republicana, alegando que la' Alcal-
día no debió" autorizar el que los guardias 
trabajasen como carpinteros. 
—Yo propongo—dice—el que se les gra-
tifique, dejándolos como carpinteros toda 
!a vida, y el que el señor alcalde pague de 
su bolsillo particular la gratificación pe-
dida. 
Le contesta el señor Pereda Elordi, di-
ciéndole, entre otras cosas, que «hay si-
tuaciones en la vida política que obligan a 
muaho», y que el señor Torre ((pretende 
ser m á s papista que el Papa». 
Se extraña é¡Í señor López'Dóriga de la 
actitud de los republicanos en este caso, 
oponiéndose a otorgar una gratificación 
a obreros que han trabajado por cuenta 
del Municipio. 
Se muestra conforme con que la Alcal-
día gratifique a los tres guardias que han 
prestado su ayuda para terminar el 'hi-
pódromo. 
El señor Gómez Coüantes propone se 
den 100 pesetas a cada uno de dióhos 
guardias. 1 
El señon Jado dice que le parece muy 
bien Ja actuación de H Alcaldía, ya que 
es deber del AyuntamienU) defender los 
intereses del común. 
El señor conde de San Martín" de Quiro-
ga dice que, habiendo intervenido ya to-
dos los representant.s de las minorías en 
el asunto que se debate, ŝe cree él en el 
deber de hacerlo igualmente. Felicita a la 
pneidencia por su .iniciativa de mandar al 
hipódromo a ios guardias del Municipio, 
y dioe que la minoría que representa vo-
ta rá la proposición del señor Gómez Co-
llantes, que hace» suya, con la adición de 
que se consigne un voto de gracias al al-
calde por su actitud la cuesitión que se 
discute. 
El señor Casuso se muestra, de acuerdo 
ooñ las manifestaciones de todas i«.s mi-
Herías y, además, propone que el voto de 
gracias propusto por el señor conde de San 
Martín de Quiroga se amplíe a los guar-
dias que, trabajando en el hipódromo, su-
pieron deifender los intereses • del Muni-
cipio. 
Finalmente, se aprueban, por 21 votos 
oontra cuatro, las proposiciones de los se-
ñores Gómez Collantes, conde ĉ e San Mar-
tín do Quiroga v Casuso. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comtetón de Obras. 
í>e autoriza a doña Angeles Pardo para 
poner a su nombre un terreno en Ciriego. 
—Se conceden dos sepulturas a dos so-
Uciiftntes. 
—Se autoriza a don Bautista Garrión 
para abrir una puerta en un íhotel de la 
calle del Soldado Alejandro García. 
—'Queda sobre la mesa el proyecto, de 
averno con los señores Quintana para que 
contribuyan a la constrúooión de andenes 
asfaltados en la Avenida de Pérez Gal-
dós. i* 
—Se quada enterado de las cuentas de 
obras por administración ejecutadas du-
ran lo la semana. * # 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Vu( ve a la Comisión un dictamen Xíh 
lativt a la provisión de la vacante de ce-
lador '.mía. Estufa. 
— I . amen proponiendo ía creación 
des(i el próximo presupuesto de cartükis 
de ahorro .para todos los infantes que naz-
can en el término municipal. 
Queda sobre la 'm6sa^ 
Comisión de Obras. 
Pictainen negando permiso a don All-
fredo Narbón para ampliar la Sala de su 
nombre. 
Se da cuenta de una instancia del señor 
Narbón, retirando su petición, y en vista 
de ello es« retirado también el dictamen. 
Comtaftán d« Ensanche. 
•T̂ had A. 
ii/es y Transpartes para instalar una vía 
oomerciali en la calle de Ruiz Zonrilla. 
Comisión de Policía. 
Se aprueba un dictamen para que pue-
dan seguirse degollando terneras en el i 
Matadero, y pedir a l Gobierno que dicte ¡ 
una diisposición prohibiéndolo. 
PROPOSICIONES 
A las Comisiones respectivas pasan va-
rias proposiciones presentadas por los se-1 
ñores Castillo y García (don Eleoíredo). 1 
RUEQOE Y PREGUNTAS 
El señor Gómez Collantes pide a la Cor-
poración, y ¿vsí se a'cuerda, que el Ayun-
tamiento se asocie a la petición de la gran I 
cruz del Mérito Agrícola solicitada por la 
Liga de Contribuyentes para don Antoiüo i 
Vallina. 
El señor conde de San Martín de Qui- j 
roga, como vicepresidente de dicha enti-
dad, da las gracias a todos por el acuerdo 
adoptado en gracia al señor Vallina. 
Sobre una edificación »n la' 
Avenida da los Infantes. 
El señor Torre (dou Manuel) interpela ! 
a la Aücaldía acerca de una edificación j 
que, con gran perjuiciio de otros propáeta-' 
ríos y que por estos está juzgada como üe- f 
gan, se está llevando a cabo en la Avenida ; 
de los Infantes. 
Le 'contesta la presidencia , y piden la 
palabra vanos señores ooncejaies. 
El señor conde de San Martín de Qm-' 
roga, entre otras muchas razonadas con-
sideraciones, alega que lo que procede en 
el caso que sw debate es declarar la cadu-
cidad de ja concesión hecha. 
Continúa diciendo que otro de los procie^ 
dimientos a seguir puede ser el reclamar 
de la Comisión provincial, donde se halla 
el expediente, para informarle de nuevo, 
de «cuerdo con las intenciones y ios crite-
rios exteriorizados por todos. 
Dice Imgo que él es de opinión de que, 
mientras exista el recurso de alzada in-
tei'puesto! es el gobernador solamente 
quien puede suspender la obra iniciada. 
Manifiesta a continuación que va lle-
gan do la hora de que se hable de ciertos 
empleados municipaJes, para que no pa-
sen de matute ciertos expedientes, si no se 
informa debidamente a la Corporación 
acerca de los mismos. 
El señor Quintanilla habla directamen-
te de quién ha podido faltar en este caso 
a las Ondenanzas municipales, abundan-
do en idénticas opiniones que «1 señor con-
de de San Martín de Quiroga. 
.Finalmente, muestra su opinión de qua 
debe suspenderse el acuerdo, sin que para 
ello existan indemnizaciones de ninguna 
especie. 
Los señores Jado y García (don Eleoíre-
do) oorroboran cuanto lia dioho el señor 
conde de San Martín de Quiroga, y, por 
último, queda encargado el señor alcalde 
de invitar al propietario a suspendier la 
obra der eferencia, comunicándole a la 
vez los deseos de la Corporación muni-
cipal. 
Y se dió por terminada la reunión. 
MÚSICÁ^YJTEÁTRÓS 
GRAN CASINO DEL SORDINERO 
El concierto do la Heldy. 
El primer concierto artístico anunciado 
para esta noohe será, sin duda alguna, un 
\)erdladero acontecimiento, si llega para 
tomar parte en el mismo la insigne diva 
Fanny Hel^y, oomo se espera, pues hace 
pocos días ha mandado desde Francia los 
programas que se propone ejecutar en los 
conGiertos antísticos de esta noche y de! 
sábado próximo. 
Esta maravillosa cantante, que tanto 
nos entusiasiruó y deleitó el verano pasa-
do en todas las óperas en que tomó parte, 
fué ahora elegida por la Administración 
del Casino para inaugurar los conciertos 
artísticos de este verano, por ser una ar-
tista de tan positivo mérito y que tan in-
olvidable recuerdo dejó en el público de; 
aristoci'ático centro. Bor este mismo inte-
rés especial que la DÜracción tiene en que 
la eminente cantante sea la que dé la nor-
ma de lo que son estos oonciertos" artísti-
cos, existe certa inquietud por si habrá 
o no podido pasar Ja frontera la notabilí-
sima y bella diva. 
Mitóho c'lebraríamos que así fuera, 
pues con ol bonito programa preparado 
por el maestro Saco del Valle y el que se 
propone ejecutar Fanny Heldy, el concier-
to de iesta noche será uno de los m á s inte-
resantes de la temporada. 
He aquí el programa del concierto de 
esta nocihe; 
PRIMERA PARTE 




(Mlle. Heldy y orquesta.) 
SEGUNDA PARTE 






"Apres un revé».—Faure. 
(Mlle. Helldy, acompañada ad piano por 
el señor Díaz.) 
((Reiter-Marsch».—Sohubert-Listz, 
(Orquesta.) 
El st gundo concierto artístico tendrá lu-
gar el sábado,. 6 de julio, a las nueve y 
media de la notíhe. 
¡Mañana por la noche, concierto clásico. 
SALON PRADERA 
Rambal es infatigable ; todas las noches 
descubre algnn horrendo y misterioso cri-
men, cuyos hilos • han sido hábilmente te- [ 
jidoá por unas inteligentes manos crimi-
nales (! 11). 
El de anocihe fué horrible; el eterno cri-
men de Caín; albora-que desdé aquellos 
tiempos a éstos han adelantado mfucho y, 
en lugar de una quijada de asno, emplean 
otras armas fratmc'das. 
Mas para Rambal ((en tren de detecti-
ve», ló•mismo da una quijada, que un re-
vólver o un estilete envenenado; echa 
una mirada, y ya es,tá el crimen descu-
bierto, los bandidos encadenados, la vir-
tud triunfante. Es un hombre verdadera-
mente humanitario. 
Pero, la verdad, trabaja tanto, que se 
va a malograr* Y leso sería una pérdida 
terrible para la humanidad ; ese día iba « 
sonar la campana trágica y «, poblarse el 
mundo de fantasmas-negros. 
Mencel y en la Alta Alaacia no han dado 
resultado. 
En el re^to del frente, la noche transcu-
rrió tranquila. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
PARIS, 3.—Ayer nuestra infantería in i 
ció un ataque en la regiión de Chateau 
Thierry, apoyada ipor la art iüería, apo-
derándose del pueblo de Vaux, del bosque 
de Larroche y de otros bosques colindan-
tes. 
Ei ataque, apoyado por imíantería fran-
cesa, que operó a nuestra derecha, avanzó 
hasta la cota 204. 
Hemos conseguido avanzar nuestro -rúa 
te en un espacio de milla y media. 
El enejuigo sufrió fuertes pérdidas y la-
vo muchos muertos y heríaos. 
Un regimiento alemán que opuso re-
sistencia tenaz fué casi por completo ani-
quilado. 
Nuestras pérdidas son ligeras. 
En nuestra ataque y en el contraataque 
alemán hicimos bOÜ prisioneros, de ellos 
muchos olicialee. 
, En Jas operaciones realizadas por núes 
tras tropas en ios meses de mayo y jumo 
capturamos en total 1.2lX> prisioneros, 
con mucho material de guerra, y morte-
ros de trinchera y más de sesenta ametra-
lladoras. 
En el resto del frente americano hubo 
tranquilildad relativa. 
Las escuadrillas de aviación coopera-
ron a l éxito de nuestras operaciones en 
Ohateu-Thierry. 
Faltan tres de nuestros aeroplanos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN, 3 (OñcLal).—Frente occidental 
de la guerra.—{irupo del príncipe here-
dero Rupreoh. 
Se han librado con buen éxito varios 
combates exploradores. 
Se han malogrado fuertes avances in-
gleses cerca de Herry y Mayenvelle, en la 
región al Sur de Arras. 
•A raíz de combates al Noroeste de Al -
bert cogimos prisioneros. 
Grupo del príncipe heredero alemán. 
A l Norte diel Aisne se desarrollaron esta 
m a ñ a n a combates locales. 
Entre el Aisne y ei Mame intensa acti-
vidad enemiga. 
Hemos derribado cuatro auaratos de 
una ««cuadrilla enemiga. 
El tenitnt» Hubtt obturo t n •et«, ope-
ración mi Tictoria número 89. 
£1 tenienU Loebtnkardt la* suyas nú-
meros 33 y 34. 
El teniente Friederich y el sargento 
Lehrens la suya número 30. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Ayer por la noche, después de fuerte 
bombardeo, el enemigo atacó, reconquis-
tando la mayor parte del terreno de que 
noe apoderamos el domingo último en 
pequeñas operaciones. 
Hemos reailizado incursiones en Has 
alrededores de Boielle y Merry, cogiendo 
prisioneros. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Ayer, en el bajo Piave, ejecutamos enér-
gicos ataques, que progresan, a pesar de 
la resistencia enemiga, que trataba de ex-
plotar todos los recursos que le ofrecía el 
terreno accidentado e inundado. 
Cogimos 1.900 prisioneros, de ellos 45 
oficiales, ametralladoras, cañones de tr in-
chera y otro material. 
A l Noroeste de Grappa, después de con-
tener losi ataques enemigos en la cima de 
Val de San Lorenzo, las bravas tropas del 
noveno Cuerpo de ejército, organizaron 
las posiciones que tomaron ayer. 
El número de prisioneros lia subido a 
25 dficiales y 590 soldados, habiendo cogi-
do también ametralladoras. 
En el Asiago, los franceses han traído 
prisioneros, después ide ün victorioso gol-
pe de mano en la región de Zeuéhy. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Combates locales al Norte del Aiane. 
Más hundimientos. 
ÑAUEN. (Oficial.)—En el Mediterráneo 
han sido hundidos por los submarinos ale-
manes cuatro vapores, con un total de 
15.000 toneladas. 
SANATORIO DE PEDROSA 
Un nuevo pabellón. 
El director del Sanatorio marítimo de 
Pedresa, doctor don Mariano Morales, re-
cibió ayer una real orden, por la cuad'oon-
cede el Estado la importante smna de 
110.000 pesetas, destinadas a la construc-
ción de un nuevo pabellón en Pedresa. 
-m soqonm soi B uppsQouoo -ei upiqop sg 
ños de toda la Península que solicitan es-
tancia en el 'establecimiento citado, donde 
en la actualidad existen cerca de 400 niños, 
teniendo a Ja íeicha solicitado el ingreso 
varias colonias de Lérida y Zaragoza. 
En el Sanatorio marítimo de Pedresa 
quedará establecido desde el día 15 del co-
rriente un Gabinete odontológico, bajo la 
inspección del doctor Aguilar y la direc-
ción de la doctora señorita Landete. 
Bajo la competente dirección de la pro-
flesora catalana señorita Rublos, se ha 
inaugurado ya hace días la sección de 
gimnasia rítmica, la que está producieñÜo 
maravillosos resultados. • 
Prensa del Norte. 
E. 
S« autoriza a í» Soc de Carb..-
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 3.—Entre ei Oise y el Aisne he-
mos ejecutado una operación local a l 
Norte de Moulin-Douvent. 
Nuestras tropas se apoderaron de posi-
ciones enemigas en un frente de tres k i -
lómetros v en una profundidad de 800 me-
tros en algunos puntos. 
Hasta ahora van contados 220 prisiohe-
j ros. 
Al Oeste de Chateau-Thierry, un contra-
ataque enemigo en la región de Vaux fra-
casó. 
Quedaron muchos prisioneros en nues-
tro poder. 
Otra» Untaiiviis «l-finuna» al Nort* dt 
Federación administrativa. 
Con arreglo a lo preceptuado en el ar-
ticulo V I I I de los Estatutos, celebrará es-
ta Federación Junta general ordinaria el 
día 13 del corriente, a las diez de la ma-
ñana , en e\ salón de «La Gaceta del 
Norte». 
Bilbao, 2 de julio de 1918.—El presiden-
te, Eugenio Moltó. 
Los espectáculos. 
o 
PABELLON NARBON.—Por no haber 
llegado a tiempo el equipaje del ventrí-
locuo señor Lloret, no podrá teñe • lugur 
hoy el «début» de d'cho artista. 
Desde la siete y media de la tarde, sec-
ción aontinu*. 
Episodios 10 y tO de «Los misterios de 
New-York». 
En tradalO céntimos. 
SALON PRADERA. — Compañía do 
obras policiacas norteamericanas Ram-
bal. 
Despedida de la compañía y benefició 
de Rambal. 
^ A las siete y media de la tarde : Estreno, 
«El asesinato del doctor Ferrara». . 1 
Alas diez y media de la nocihe: «Simbad 
é l marino o el conde de Montecristo. 
Miifiana, espectáculo de «variétés: Dia-
na de Nancy, Lolita Astolfi y Teresita Es-
paña. 
Francisco Setién. 
eapatlaltota an •nftmwtaH»» efa la rwft, 
garfftnta y eide». 
«"T ANTA. N I Ñ E R O 1 " 
Playa Castañeda. 
Baños de algas 
Ha quedado abierto este servicio, des-
da la» di»/ a la• tree«, todos lo» días. 
PURGANTE IDEJAÉ* 
-Pajiirfí Jiménez-
E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMÁTICO 
I É le tres m m m , 151 p i t a s -:-
ternera 
cincuenta i l U id. (Se reciten semanalmente) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
Plaza de la Libertad - Teléfosio 3 » — 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR 
S A 3 T 
de le 
S u c u r s a l en GSJ 
r a r o R T A C I Q N D I R E C T A 
EN ARTICULOS EXCLU 
SI VA MENTE I K G l K l f -
le Corrida, n ú m e o 42 
De Rónedo de Piélagos. 
Don Bernardo Mirones.— 
Un alcalde modelo.—El final 
de unaa conferencias. 
E l digiiiísimo alca-lidiB del Ayuntajnien-
to de Piélagos, nuestro muy querido ami-
go y correligionario don Bernardo Miro-
nes, persona cultísima y muy apreciada 
por ej veoindario de todos loe pueblos de 
este Municipio, dio el idía 30 en Renedo 
una interesantísima y Meoi documentada 
coulerencia, úilinui üe la serie de las 'cel 
lebradas por el señor "Mirones en los tre-
fe pueblo» afectos a este valle de Pió-
lagos, 
tín esta última, como en jas anteniores. 
y ante una muchedumbre de vecinos, este 
alcalde, modelo de honradez y caballero-
sidad, que la suerte nos ha deparado, hi-
zo historia de su actuación al frente de 
dicha Municipalidad, deshaciendo clara-
mente, y de una forma terminante y ro-
tunda, las fantasías calummiosas que al-
" gunas lenguas desaprensivas propala-
ron, sin otro fundamento que pretender 
nublar la acrisolada honradez del ac-
tual alcalde de Piélagos, muy por enci-
ma, siempre de tan bajas y rastreras pa-
siones, las que han servido solamente pa-
ra poner de relieve una vez m á s el tacto 
exquisito y la justiciera conducta de tan 
intachable caballero. 
El deber de interesarse toldos por los 
. bienes sacratísimos que los pueblos con-
ífan a sus mandatarios, fué parte dei te-
ma de la disertación del señor Mirones. 
Como en otras ocasiones en que esta es-
crupulosa autoridad ha hablado a sus ve-
cmos, en la conferencia del 30, hízoles sa-
ber ue nuevo e-n qué circunstancias tan 
esencialmente críticas y doiorosas se en-
cargó del Concejo, de Piélagos, dándoles 
cuenta de cómo halló su situación eco-
nómica y administrativa. 
Continuó luego el alcalde exponiendo 
ios móviles que Le llevaron a Acoplar ©] 
cargo y las funestas obras de sus adver-
sarios para conseguir su fracaso como al-
calde y concejal,' ruines pasiones que na-
da consiguieron contra su honorabilidad 
mil veces probada. 
ílabla luego ei señor Miirones de Jos de-
sastres administrativos que encontró al-ir 
al Ayuntamiento y expone números y to-
da clase de pormenores que los atesti-
guan. -
AKhacerse él cargo de la Alcaldía as-
cendían las deudas a 90.000-pesetas apro-
xinuuiiunente, encontrándose embargada 
• a oem'udación en un 60 por 100 por la 
Hacienda, 25 por 100 por contingente prú-
vincial, etc.,«etc. 
Del montón de trampas que agobiaban 
a. este Municipio, no había más pruebas 
que un conjunto de papeles sin orden ni 
concierto, los que, una vez recopilados 
^nvenáen'temen'te, y después de realizados 
algunos cobros, se pudo hacer la liqui-
dación, que arrojó un saldo deudor de 
62.000 pesetas. 
•Por salvar esta situación difíciM, el se-
ñor Mirones llevó a cabo un empréstito, 
'que fué un éxito del que píiede vanaglo-
riarse, ya que quedó cubierto dos veces 
entre los vecinos de este valle, ascendien-
do su valor nominal a 43.000 pesetas, que 
unidas a otras 19.000 que existían de otro 
empréstito anterior, dejan libre de acree-
dores a este Ayuntamiento. Agrega nues-
tro alcalde que este empréstito quedará 
amortizado en ocho años, a contar de la 
fecha de la emisión, y anuncia que en lo 
sucesivo, todos los recursos de que pueda 
disponer los invertirá en obras que be-
nefioien a todos los pueblos del Ayunta-
miento, y singularmente a la conserva-
ción de las escuelas municipales, y pide 
a ios vecinos que envíen a sus hijos a 
Jas mismas, para que se hagan hombres 
de provecho para la patria. 
Dice más tarde el señor Mirones que él 
no ha venido al Ayuntamiiento a hacer 
pulí i icâ , sino a medir a todos por igual 
y justicieramenter Traigo, sí—agrega en 
un párrafo elocuente—la, tradicional hon-
radez predicada y practicada siempre 
por md.ilustre jefe señor Maura y ai mol-
de de su manera de administrar ajusto 
yo tados los actos de m i vida. 
Refiere luego- e] señor Mirones cómo en 
seis meses ijne lleva en el Ayuntamiento 
se halla éste libre ya de. todas sus pesa-
da^ cargas, -encontrándose desligado de 
acreedores y siendo lo que le corresponde. 
Termina el populár alcalde, solicitando 
¡la cooperación de todos para que los 
pueblos del Ayuntamiento entren en una 
'era de esplendor y de vida floreciente, co-
mo cumple a^administradores, leales, ayu-
dados por stós pueblos de nobles vecinda-
d-ios. 
Y tedios cuantos a escuchar al. señor Mi-
rones hemos acudido, sacamos la convic-
ción de que con hombres de ests temple 
se pueden administrar Municipiog y sal-
var a España. 
Eí Corresponsal. 
Renedo de Piélagos, 1 julio 1918. 
ALTAS FANTASIAS 
La fruta prohibida. 
La Guardia municipíil denunció ayer a 
tres chicos que, fueron sorprendidos en el 
int.'i inn de uña huerta situada en el pa-
seo de M tréndez Pela.yo-, robandlo una 
pequeña cantidad die fruta. 
Denunciado. 
Ayer, los guardias municipales denun-
í-iarou a un cochero que se se permitió di-
rigir algunas frases gruesas a ios mencio-
nados guardias, porque éstos le indicaban 
que no podía salirse de -las Illas de co-
cihes. 
Un choque. 
Ayer tarde, un individuo qrw» pasaba, 
montado sobre una motocicleta, por el pa-
seo de Pereda, chocó contm un coche. 
A consecuencia del accidente, el coche 
sufrió algún desperfecto, y uno de Pos ca-
ballos que le arrastraban resultó herido. 
El (•¡ •lista fué denunciado. ^ 
Serviicios de la Cruz Roja. 
En la l'ohcünica instalada en el cuar-
tel de ia Cruz Roja fuieron asistidas ayer 
82 personas. 
Tercer Cong eso Nacional 
de Sanidad civii 
La Federación Nacional de Sanidad ci-
vi l , accediendo a repetidas instancias de 
numerosos federados, ha convocado eaíe 
tercer Congreso, que se celebrará en Ma-
drid en Ja primera quincena de octubre 
próximo, al objeto fundamemaj de solici-
lar de las Cortes y del Gobierno ej esta-
blecimiento del pago de los médicos titu-
lares por el Estado, a partir de los pró-
ximos presupuestos, 
.Se t r a t a r án en él importantes cuestio-
nes relativas aj perfeccionamiento de los 
servicios sanitarios en todos sus órdenes, 
únterviniendo en él cuantos médicos ac-
túan en la Sanidad rural. Las Secciones 
que comprede, son las siguientes: 
1. a Inspectores provinciales. • 
2. a Subdelegados. 
3. a .Inspectores municipales y médicos 
titulares. 
4. a Médicos forenses. é 
5. a Médiicog libres. 
Se constituirán, además, Secciones 
que fueran necesarias para Ja «otal repre-
sentación de la clase. 
Como en los Congresos anteriores, el 
núcleo más importante lo componen los 
médicos titulares, que en gran número 
están enviando su inscripción desde el 
momento en que se ánicio este importan-
te comicio proíesional. 
Para adquirir ja calidad de cojigresieta 
no se exige cuota alguna. Las tarjetas 
son gratuitas, dando derecho a conside-
rable renaja en ias tarifas ferroviarias. 
Todos los gastos que la organización 
del Congreso ocasione serán sufragados 
por el periódico «La Sanidad Civil», ór-
gano de la Federación. 
La clase médica está muy esperanzada 
conseguir sus justos ruínelos de mejo-
ramiento, ahora que todos los funcióna-
.ws civiles, miLitares y eclesiástioos ia 
están consiguiendo; y de ahí que celebre 
este Congreso en octubre, coincadiehdo 
con la discusión de los presupuestos y la 
sficaz actuación de los senadores y dipu-
tados médicos. 
La Comisión organizadora se ha'cons-
tituido, nombrando presidente al doctor 
Albiñana y secretario al doctor don 
Isaac Rodríguez, 1 
Las adhesiones e inscripciones de con-
gresistas pueden hacerse dirigiéndose a 
«La Sanidad Civil», apartado de Co-
rreos 396, Madrid. 
- o - -
EN E L ASTILLERO 
Una desgracia. 
0 - A las seis menos veinte de la tarde de 
ayer ocurrió una horrible desgracia en el 
vecino pueblo del Astillero. 
A aquella hora, un niño, de seis aftos.de 
edad., dom" iiiado en la calle de San José, 
que se hallaba la bohardilla de su ca-
sa, por un descuido de su madre, mientras 
esta había ido a hacer unas compras, 
tuvo la imprudencia de asomarse a una 
ventana que da a. la calle y, venciéndole 
el cuerpo, cayó a la acera. 
La pobre madre, que en el momento en 
que caía ei dcs-giaciado niño entraba ien 
el portal de su rara, cogió al niño en bra-
zos y le trasladó a una farmacia situada 
en dicha óalle, donde fué asistido de pri-
mera intención. 
En muy gravísimo estado fué traslada-
do a su cbomicilib el desventurado niño. 
£>E)F»Ot£ 1 Î js» 
Reto, 
El «Ildspania F, C» reta al Club ((Mon-
taña» para jugar el domingo un partido 
en los arenales, a las cuatro de Ja tarde, 
Nueva Sociedad. 
¡ Con el nombre de «Royaj Sport» ha sa-
iido a luz deportiva este nuevo equipo, 
cuyos componentes son, en su mayor par-
te, antiguos jugadores dej «Ideal Club», 
cuya Sociedad saluda a todac las entida-
des deportivas de la localidad y se ofre-
ce a la «Montaña» por gl lio tiene incon-
! veniente en celebrar un partido amisto-
; so el domingo, 7. ¿Hace? 
La composición, de dicho equipo es la 
' siguiente: Venero, Novoa, Herváfl, Pela-
yo, Durán, Soto, Cándido, Tit i , Manuz, 
Ochoa y Carbonero. 
Reto. 
El ((Durán Sport» reta al «Hdspania 
F, C», para jugar un partido de fútbol 
el domingo, 7, a las tres y media de la 
tarde, en los campos de los Arenales. 
Se ruega contesten lo antes posible. 
* * * 
j A continuación publicamos un magní-
fico artículo de un entusiasta del «Ra-
| cing», advirtiendo que por exceso de ori-
' ginal le venimos retirando de nuestros 
^ números desde el día 29 del pasado ju-
aio. Perdonen su autor y lectores la de-
mora, bien ajena a nuestros deseos. 
I>fis<tu¡íliiolone6 fútbol i stlcafl. 
En ei pasado número de «Santander 
Deportivo», he leído con verdadero agra-
do un artículo titulado «La futura labor 
del «Racing-Club», en el que se expone 
la labor (que, a juicio de los que escriben 
referido periódico), debe desarrollar el 
«Raciing-Club» en la próxima temporada. 
Fútbol. 
Según leemos en íla prensa bilbaína, el 
pasado domingo se celebró ej partido final 
de segunda categoría, entre el «Acero» y 
el «Execalde». Quedó vencedor, después 
de reñida lucha, el «Acero», y será, pcir 
tanto, el que tendrá que contender, en 
plazo breve, con nuestro «Siempre Ade-
lante», para decidir quién ostentará el 
título die campeón de segunda categoría 
de la Federación Norte. 
Se jugarán con tal fin dos partidos, el 
primero eo el campo del* «Racing» y el 
segundo en San Mamés. En caso de em-
pate el encuentro definitivo se celebrará 
en San Mamés, por corresponderle en el 
turno que la Federación tiene estable-
cido, 
A los directivos del «Siempre Adelan-
te»'y a todos-los Clubs montañeses recor-
dainos nuevamente la obligación que tie-
nen de entrenar a los finalistas, y a és-
tos les exigimos disciplina y entusiasmo 
para acudir a los entrenamientos. 
Ciclismo. 
Anteayer, a las siete de la mañana , par-
tieron para Burgos los corredores santau-
derinos Clemente López Dóriga, Wences-
lao García y Llata, para tomar parte en 
el campeonato de Castilla la Vieja, que 
hoy se correrá en dicha población. 
Por las lesiones que sufrió en la últi-
ma carrera de Palenoia, no ha podido 
acompañarles Bárcena. El viaje Jo han 
llevado a cabo estos entusiastas ciclistas 
por carretera. 
Mucho celebraríamos que volvieran 
nuestros paisanos con los laureles del 
tniunfo y que derrotaran, como en Falen-
cia, ai actual campeón. 
Estimulado por tan interesante lectura, 
deseo yo también echar mi cuarto a es-
padas en este asunto, para jo que no he 
reparado en coger la pluma y solicitar 
de m i querido amigo «Pepe Montaña», 
el honor de que estas líneas vean Ja Juz 
en EL PUEBLO CÁNTABRO. Posible es que 
diga algo que no interese a la afición, 
pero, aj menos, pondré de manifiesto mi 
buena voluntad por servir los intereses 
, del fútbol, 
| Es indudable que el desenvolvimiento y 
• prosperidad de una Sociedad futbolística, 
j exige, como principio fundamental. Ja 
confección de un programa que, deteni-
damente estudiado en su pro y contra 
sea capaz de producir con su realizacióxí 
j todos los beneficios de orden futbolístico 
factibles de alcanzar, 
| Las Directivas de todas las Sociedades 
que persiguen algún fin determiinado, sea 
este del ordien que se quiera, están obli-
gadas a pensar en el desarrollo de upa 
labor, que de un modo natural y lógico 
las conduaca a la consecución de lo que 
se desea obtener. Tan elemental contade-
ro este postulado, que no creo haya quien 
exija su demostración, Snendo esto así 
y haciendo aplicación de este concepto 
al «Racing-Club», necesítase saber, en 
primer lugar, cuál es el fin que persigue 
esta Sociedad, y después de conocer éste, 
será llegado el momento de hablar de la 
labor que se hace necesaria .para su con^ 
«ecución. 
No creo errar si afirmo que el único, 
el exclusivo fin que persigue el «Racing 
Club», es «el de poseer en la fecha más 
próxima posible un potente once que, por 
su valía indiscutible, pueda disputar a 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección dej traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseo» 
en la sastrería 
DE M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTE^ 
y J R e s t a u - r - o n t I N i e t o 
(De primer orden). 
Relojería & Joyería & Optica 
- a A M 8 i a 9 O M o M a S £ - "• 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al público. Coche diario 
desde Reinosa y Son cilio. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
La Junta de Gobierno, en virtud de la 
facultad que le confiere 31 artículo 21 de 
los Estatutos, ha acordado repartir (de-
ducúdos impuestos), un dividendó activo 
a cuenta de beneficios del ejercicio actual, 
de SEIS POR CIENTO, 6 sea de peaeae 
líquidas TREINTA a las acciones de pri-
mera emisión, y SIETE CINCUENTA & 
j las de segunda. 
| El pago se verificará desde el día 6 del 
l próximo julio, previa presentación de loa 
i «xtractos de inscripción de las acciones. 
Santander, 28 de junio de 1918.—El pre-
sidente de tumo de la Junta de Gobierno, 
Emilio Botín y López. 
VIotor B i f á s i c o 
5-10 HP,, SEMINUEVO 
Se vende por la mitad de su valor. In-
formarán en esta Administración. 
En casa particular 
T sitio céntrico admitirían huésped, slcc 
lo persona formal. 
Informarán eo esta Administración. 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase :\* 
ilhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se «nrven con prontitud las recetas d 
(os sefiores oculistas. 
. GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro- oro, plata, platino y pie Ira» 
• reciosas. 
*AM FRANGIS00, Teléf. S21 y 4tB. 
t«r«MNl a >B Mtffa * **r AnMsrM*. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA'y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
farela 
San Frauc¡seo,38 
A L Q U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho *» 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papel'e? 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuer», piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Rás, número 3. 
El mejor vino para personas da guet! 
CHACOLI PATERNINA. 
Dtpósito: Santa Ciará, 11.—Teiiéfono 750 
Se fiirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
que tes y «lunah». 
Salón de té, abocolates, etc. 
aUCUBSAL BN LA TERRAZA DEL «AJtDINElO 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1117 
Caja de Ahorros, tres por cijento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. • 
Depósitos en eíectivo, valores y alhajas 
Cuentas de crédito para viajes, giros tf 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pnée 
tamo», cuantas dfe crédito, aceptaciones 5 
'Jemá.» operaeieaea ée Ba«c&. 
d e S a i z d e G a r i o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleBUí» r̂ el 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estrañimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antisóptico. 
De venta en las principales farmacias deí mundo y en Ssrrano, 30, MÁDRIDt 
desde denile se remiten folletos á quioa \% pida. 
« i i A i [ OBRAS P Q L i m ÜOíHEIlKHiCltlSS Y DE GRAII ÍMÍMULO 
R A M B A L. 
FUNGIONES PARA HOY 
Despedida de Jia compañía y beneficio del primer actor 
E l m r i c j L j e R a m bal. 
A las siete y media de la tarde:, estreno del^drama, policíaco, en tres actos, 
El ases inato del doctor Rerrara 
A ias diez y media de la nocida, 
Símbad el marino o el conde de Montecrlsto 
•Muñana, espeeláculo de «variéités» : 
Diana de Nancy, Lolita Astolfó y Teresita Español 
los mejoresi equipos españoles ej codicia-
Jo y ihonroso títuilo de campeón». Si esto 
es lo cierto, si el fin que persigue el «Ra-
oing-Club» no es otro que el que queda 
iña^iifestado, convendréis todos conmigo 
•en que ja labor que esia Sociedad tiene 
que realizar no es otra que la de hacer 
ei mayor número posible de jugadores y 
mejorar en todo lo que se pueda la cali-
dad de éstos. ¿Y cómo ha de realizar 
esto el «Racing-Club»? Si a mí me pre-
guntaran qué era necesario hacer para 
•conseguir eeto que tanta falta hace, yo 
•contestaría: 
1. ° Llevar a la Junta directiva eleraeoi-
tos jóvenes y competentes que, unidos a 
lasi dos o tres personas de prestigio, que 
«son necesarias en. todas la Directivas para 
ocupar algunos cargos, dieran 1« sensa-
ción de un conjunto, en el que estuvieran 
bien representados el «prestigio» y la 
«competencia)), 
2. ° Subdiividir la Directiva en dosi sec-
ciones: «administrativa» y «técnica». En-
cargada la primera de informar a la Di-
rectiva en pleno de todo lo xjue en el te-
rreno económico afecte a la Sociedad, y 
dotada la segunda de las mismas facul-
tades en el terreno- futbolístico. Con esto 
que acabo de referir, creo quedaría bien 
planteada la orientación que debe seguir 
el (fRacing-Club)), 
La demás labor que hace falta poner 
en práctica, después de conseguido esto, 
entiendo que es la que en el artículo alu-
dido, al ^comienzo de estas cuartillas, se 
expone,^y no me cabe duda ja harían con 
gran acierto loe elementos que- antes Ifó 
mencionado. Todo lo que no sea comen-
zar así, es1 dar'un nuevo paso en falso. 
JUAN FKRNANPEZ. 
La CarldadTíSantaDdef 
El movrimeinto del Asilo en el día de 
ayer fué ei siguiente: 
j Comidas distribuidas, 744, 
Transeúntes que jhan recibido alber-
gue, 14, N , . 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 3. # 
Enviadda ccm. billete de ferrocarril a 
sus respectó vos pueblos, 2. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 104, 
El «Alfonso Xll». 
Procedente de la Habana y escalas, en-
tró al mediodía de af er en nuestro puer-
to el magnífico vapor correo de la Compa-
ñía TrasatLántica «Alfonso XII», condu-
ciendo 228 pasajeros, varias toneladas de 
..•arga general y correspondencia. 
El total de pasajeros que ha traído para 
la Península asciende a 4.407, 
A bordo nos manifestaron que el viaje 
¡K» había realizado con buen tiempo, y sin 
que ocurriesen otras novedades que la 
muerte de dos viajeros: don José García 
Meléndez, do diez y nueve años, que se 
dirigía a Gijón, y don Enrique Caldas 
Mayo, que iba a La Coruña, a consecuen-
cia de pneumonía. 
El primer fallecimiento ocurrió eP día 
24 de junio, y el segundo cuatro días des-
pués, siendo arrojados al mar los cadá-
veres. 
Ei «Alfonso XII» también condujo pa-
ra Santander el cadáver del rico hacenda-
do en Cuba don Agustín Cuadrado, pana 
ser depositado en el panteón de la íamüia . 
En el viaje a la Habana, encontrándose 
leí buque cerca del canal dei la Florida, 
vieron cuatro ihidroaviones americanos, 
que durante bastante tiempo evoluciona-
ron sobre éf. 
El «Alifonso XII» permanecerá varios 
días en Santander, y de aquí i rá a Bilbao, 
de donde regresará de nuevo para em-' 
pirender el viaje a Cuba. 
Mareas. 
Pleamares: A las 12,52 m. y 1,0 t. 
•Bajamares: A las 6,42 m. y 7,17 t, 
LUI* RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO! 
Méndez NúAez, 13.—SantanrtAt. 
«Las mujeres de Don Juan)), selección. 
—Calleja. 
«Doloaetes», fantasía.—Vivesi. 
Les erinyes)), suáte.—Massenet. 
«Marcha final».—San Miguel.. 
M 
BORO A . S A N M A R T I N 
(SuMMtr tía Pedro tan Martin) 
Especialidad en vinoa blancos d« la Na-
i . Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
•Hrnsr̂ fJo en comida»—Teléfono núm. 115. 
de 25 a 35 años de edad, práctico en el 
giro de ultramarinos, se necesita con bue-
nas referencias, para el comercio. 
LOS AZCARATES.—Torrelavega. 
En encargos para regalos se safe 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran* 
slsoo. 27. 
Calman rápícUmente b 
tos. Curan siempre C A 
T A R A O S . A S M A Y 
G P I P F 
DOS MIL carros y casa arriendo o ven-
do. Administración informa. 
V i n o I P i n e c l o 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El,mejor tónico. 
Banco Mercantil. 
Su situación en 28 de Junio 
ACTIVO 
Accionistas 
Caja y banco de España 
Cartera de valores y electos.... 
Corresponsales deuuores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garan 
lía • 
Bienes inmuebles 
Cajas dv alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de administración -. 
Cuenta transitoria 





















Pólizas constituidas con garan 
tía de firmas : 13.723.806,90 
277.392.829,39 
PASIVO 
üapital : 6.000.000,00 
Fondos de 
Reserva .' 698.900,20 
Previsión 1.301.099.80 2.000.000,00 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del dia 3: Reses 
mayoree, 21; menores, 19; kilogramos, 
4.337; 
Cerdos, 3; kilogramos, 213. 
Corderos, 44;. kilogramos, 143. 
Música. — 'Programa de las obras que 
ejecutará boy la banda municipal, de 
ocho y media a diez y media, en el pa-
éeo de Pereda: 
«Robert E'lce», one-step (primera vez). 
—Salabert. • 
«Capricho español».—Mondler. 
«El gran Mogol», fantasía (eetreno).— 
Audran. 
Fantasía de la opereta «La reina. To-
pacio» (estreno).—Massó, 
«Le ballet volant», vale.—'Santamía. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia, de 
seis y media de Fá. tarde a ocho y media 
de la nociré, en la terraza del Sardinero: 
«Pastora ha vuelto», pasodoMe.—San 
Joeé, 
«iPotpurrí .de canciones populares».— 
Vario». . 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos ... 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amor-
tizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias (1) 
Caja ile Ahorros 
Acreedores por va-
lores en poder 
dé corresponsa 
' les 11.199.825.00 
Depositantes d e 
valores en cus-
todia 172.071.930,16 











Pólizas garantizadas con fir-
mas 13.723.806,90 
277.392.829,39 
El dlreojor, Felipe R. de Huidobro. 
(1) Rebajados los intereses de Cuentas Co-
n iimes y Caja de Ahorros, correspondien-
ts al primer semestre del año actual. 
Carlos Rodríguez G M o . 
Reanuda eu consufta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
,*VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ vvvv\vvv»vvvvvv»vvvvv>vvvvvvvvvvvvv^ 
DE T A S 
delantales de mujer a . . . , 
Leales batista a 
pLnas medio ancho, colores solidos a 
p sanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
ptas 
9 reale 
Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de al 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a 
6 
J O ven 






nua i 3. 
je ía» » ' > 
c i quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando 
?l M no tengan tasa. 
aJbel I I . número. 4. JK. JHt 4uar m 
fia Esa 
riamos 












R E S di 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
nea de Cuba v Méjico 
El día de julio saldrá de Santander el vapor 
os. 
Su capitán don Juan Cornelia*. 
tdnrliendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precioí* del pesaje en tercera ordinaria: . 
para Habana.-310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de ^ f1"1»^*1 .* -
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,00 de 
anpuestos y 2,50 de gastoe .de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
nea del Río de la Plata 
'Salidas fijas de Santander todos loe meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mafi-ana, ealdrá de Santander el vapor 
^ r a u-anB'bordj&r vsx C'v-iu *3 
Infanta Isabel de Borbón 
.̂ c i * misma Gompafit*), adoamand» paaaje j e*Fff* coa det t lM a M^torlftw 
i títt«no« Aires. • * i » . 
Para m i l Informes dlrUrirs* a eu» .coüsigna,»airioi ta han: %.y<sii, MI^JÍ* 













LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufl*, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
p&ra Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz,-
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dt 
Colón para Sabanilla,- r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e] 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canaria», Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao.» 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Sania Cmz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertog de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las eacalae de 





















Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
- dos los especiales de I03 puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a. New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no eon fija» 
y se anunciaran oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, « 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aere-
ditado en su dilatado servició. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pesajes para todos los puertos del nmn 













que sufren inapetencia, 
pesadez y dlficulttá de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ú M A S O 
desarreglos Intestinales (diarrea,' estre 
filmlento)^. porque desconocen la 
maravillosas cii ración es del 
D I C E S 
De rents en fermaeia* 7 iropRerUt. 
DeposiUrios: Pérei, Martin y C * Madnd; «sn 
ia Argentina, Lma Dufaur -í¿73-Victoria-:279, 
Buenos Airea. En Bolfvia. Matías Coito) 
La Paz 
132 
Ni B« po«d« de&atender ests IndlipoBicMn SÍB «xpon«rge a jwmecM, alaaorr*-
p * . vahídos, nemoBidad y otra» COOMCaencias. Urge atajarla a tiempo, antes *• 
p « í« rnnviejta en grave» fieferraedadí*. Los poivog reguLarlaadorea ét RÍNCOK 
loa ' : remonto i*a MnclMo conao ttfWTo par» eomijatirla, eegún lo tieae dt«KHlra 
I ' fu k>* 26 aflos érMo cr«5!«Mi«, refB- arií&iido p«rfeetamf»t4 e] ejer^W» A« .ú« 
»- i«s«w f.l ««fot.., M kt&rxm 'irvbtust*.-Iffiwke: 
Leyendo periódicos. 
Cómo tratan toe alemanes a 
los prisioneros. 
EJ <rDaily News» publdca La carta de un 
oficiai británico, iprieionero en Alemania, 
de la cual extractamos los aiguientes pá-
irrafos: 
<(Estamos muy confortablemente, insta-
lados aquí, en .pequeñas casitas, en Tina 
de las (principales plaza-s de esta oiudad. 
Disfrutamos d e muchas comodidades, 
como salas de lectura, biblioteca, salas de 
recreo y baños, donde tenemos a nues-
tra disposición agua caliente tres veces 
por semana. Esta ciudad es, por oierto, 
muy bonita, con calles limpias) y anchas 
y multitud de jardines y plazas. Duran-
te los tres primeros días de oitiestra es-
tancia aquí, fuimoa instalados en habita-
ciones de lina ca3a que había sido un 
hotel antes de la guerra, y era verda-
dera coonodiidad para uosotros, después 
de las previas experiencias; tuvimos tam-
bién una mayor ración de alimento, que 
I no era de desdeñar. Este campo de con-
; centración no podría ser mejor, y yo es-
taría completamente satisfecho de eeta-
I blecerme-aquí hasta después de la grne-
rra; .pero, naturalmente, tengo gran afán 
de estar en una instalación permanente 
y de tener una dirección fija". Tenemos 
al lado de la casa un bonito jardín, don-
de nos! podemos pasear, y en el cual hay 
mesitas y sillas bajo los árboles, lo que 
resulta verdaderamente agradable. En 
cuanlo sepa mi dirección fija quisiera te-
I ner libros para poder estudiar tranquila-
mente.» 
La liberación de loo prisioneros 
alemanes en Siberia. 
En el diario «Ultimas Noticias de Mu-
nich», leemos: 
I «El Gobierno de Siberia, en un comuná-
, cado, alaba, enormemente a los prisione-
ros alemanes en Tchita y otras ciudades 
'de Siberia por los trabajos que éstos lian 
I realizado. Todo el tiempo que duró la re-
| volución. pudo conservarse el orden m á s 
perfecto gracias a la ayuda de los pr i -
, sioneros de guerra alemanes enviados a 
¡ Siberia. Los prisiioneros formaron divi-
siones propias; patrullaban por los ca-
'lles y sofocaron toda sublevación desde 
'un principio. Los soldados bolche.viltis 
•jSgikm ^Izj&fr a sus hogares de las líneas 
i del frente les equapaKmcWfflf lWll ípBli 
El comunicado mencionado dice adp-
j más que* los prisioneros alemanes no se 
jhan mezclado nunca en la política inte-
' nior de Siberia. Y termina como sigue: 
j «La actividad de nuestros prisioneros 
alemanes en Siberia nos será siempre un 
grato recuerdo y ayuda pai«, que en lo 
I sucesivo se desarrollen • afectuosas rela-
ciones entre Alemania y nuestra Repúbli-
ca. Sentimos mucho el que nos abando-
nen ahora y les deseamos un feliz regre-
so a su patnia y una paz cercana.» 
En ie®e comunicado, el Gobienno sibe-
riano ordena la liberación inmediata de 
todos los particulares y prisioneros de 
guerra.» 
De Nueva York. 
Dice la «Semana Financiera)): 
«Las últ imas referencias que poseemos 
de Wall Street manifl%stan que la especu-
lación volvió a dominar durante algunos 
días el mercado hursátil a causa de las 
contradtótonias medidas que se hacjíian 
circular con respecto a las tarifas ferro-
viarias, a síntomas de preparativos de 
huelgas y a resultados desfavorables pa-
ra los aliados en las nuevas ofensivas 
alemana y austríaca sobre los frentes 
francés e italiano.» 
BILBAO 
Fondo* públicos. 
Interior, serie C, a 80,55 por 100; 
rie D, a 79,20 por 100; serie E, a 79, 
por 100; ea feeráes diferentes, a 81, 
por 100. 
Amortizable, en carpetas provisionale 
serie A, a 97 por 100; serie B, a 97 por 1' 
Unión Minera, a 850 y 855 pesetas. 
Banco del Río de la Plata, a 264 y 
pesetas. , ^ n 
Ferrocarril de La Robla, a 518 peseta 
Ide mdei Norte de España, a 316 p"" 
Ñavieia Sota y Aznar, a 3.360, 3.36 
3.370, 3.360. 3.365; 3.350, 3.340. 3.345, 3.34 
3.335. 3.345 y 3.340 pesetas, <iel 
rriente; a 3.320, 3.330, 3.33o, 3.340. 3.33 
3.310 pesetas. 
Marítima del Nervión. a o. 105 peset 
fin del corriente; a 3.110, 3.100, 3. 
3.080 pesetas fin del corriente; a ó. 
3.085 y 3.070 pesetas. 
Unión, a 1.430, 1.420 y 1.425 pesetas fin 
del corriente; a 1.425. 1.421. 1.415 y 1.410 
P€Va£:ongada. a 1.425, 1.415, 1.410. 1.425 
y 1.420 pesetas, fin del corriente; a 1.40U 
p esetas, fin de i corriente, con prima d« 
50 pesetas; a 1.415 pesetas. 
Bachi. a 2.36C pesetas. —• ¿"V ' 
Ouápuzcoana, a 840 pesetas, fia del co-
rriente; a 840 y 830 pesetas, fin del co-
rriente; a 830 pesetas, precedente, con-
tado; a 835 y 830 pesetas. 
Vas: J Cantábrica de Navegacaón, a 
1 OoO ''SGt&S 
• Muí Uíca, a 605, 600, 605 y 600 pesetas, 
fin d* orriente; a 600, 597, 600 y 69o pe-
Muntüma Bilbao, a 625 Y ̂  P656*^; 
fin del corriente; a 620. 630, 620 y 625 
P^zarrá, a 670 pesetas, fin dei corriente; 
a 670 y 665 pesetas. 
Gascuña, a 650 y 655 pesetas. 
I tu r r i . a 930 pesetas. • 
Argentífera de Córdoba, a 58 y 57 pe-
Sabero y Anexas, a 1.360 y 
setas, fin del corriente ;a 1.355 y 1.35U 
pesetas. 
Viallodrid, a 705 y 700 pesetas. 
Basconia, a 1.295 pesetas. ̂  -
Altos Hornos, a 573,50 y 575 por 100, 
fin del corriente; a 563, 565, 568 y 570 
•inañola, del número 40.001 
al 60.000, a 108, "108, 
por 100. 
Resienra, a 553, 554 y 555 pesetas, fin 
del corriente; 545, 546, 547 y 548 pesetas. 
FeJ^uera, a 240,50 y 241 por 100, fin del 
corriente, y 240 por 100. 
Bilbao a Durango, segunda emisión, 
1902. a 82,50. ' • , 
Tudela a Bilbao, a 99 por 100. 
Husca á Francia por Canfranc, a 83 
por 100. 
Cambios sobre «1 Extra«|«r«. 
Londres cheque, a 17,18; libras 15.000. 
Londres cheque, a 17,20; libras 9.000. 
Londres cheque, a 17,22; libras 5.000. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda perpetua, 4 por 100 interior, a 79, 
79.35, 80,30, 80,65 y 81 pon 100; pesetas, 
54.000. 
Deuda Amortizable, a l 5 por 100, a 97,50 
por 100; pesetas 12.500. 
Aooiones Marítima Unión, al contado, a 
1.415 pesetas una; diez acciones. 
Idem id. id., fin de agosto, a 1.440 pese-
tas una; diez accdionies. 
Idem Nueva Montaña, sin cédula, fin de 
agosto, a 211 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id. id., al contado, a 206,50; pesetas 
/ .500. 
Obliigaciones del "ferrocarril de Alar a. 
Santander, especiales, 6 por 100, a 103,50 
por 100; pesetas 16.150. 
Cédulas del anco Hipotecario, al 5 por 
100, a 106,50 por 100; pesetas 15.000. 
ptas . 
M atoa**.- - HsKa.waRMs #*> « Ü » * ^ * * * ^ 
ON DIRECTA 
urnamml^ p t ' C^rsys.Sías d» ferrocArrilw del Kort^ £• SftpafiA. d« Me^-
oa dsl Campo a Eaaaora 7 Or«a & Vigo, Bfclwnanf&a a 1* írooater© po/ 
11 
15 cfrentee: sn MADRID, den Ramór; Top*»». Ai l t í 
ftsres Rljoa d« Ansei Pirsa y CompaAÍA.—GIJO •. 
.••*I-J.Í Ais 














» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. 
u » E 93 
« » D 00 
» - » C 98 
» » B 98 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 87 
Banco de España 00»? 
» Hispano Americano.. 000 




Azucareras, preferentes 90 
Idem ordinarias 38 
Cédulas', 5 por 100 106 
Tesoro, 4,75. serie A 104 




































(Del Banco Hispano Americano.) 
Día 2 r>fa3 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 



















000 On m 00 















G R A N N E G O C I O M A R I T I M O 
Pana realizar en brevísimo plazo una gananí fabulosa en un negocio marí t i -
mo, oueco partícipes con capital que reúnan u s 20.000 duros. Trátase del salva-
mento de un vapor embarrancado en el Mediierrámeo que hoy sólo una nación 
neutra] como España puede adquirir. El vapor es de 14.000 toneladas, de acero, 
eonsftruído en un astillero de fama unáversai el año 1914. Con el capital arriba pre-
supuestado se puede hoy adquirirlo y llevar a efecto ei salvamento. Se podrá ven-
derlo^ una vez reparadas las averías, en 15.000.000 de pesetas. Me reservaría, con 
mi reconocida -cómpetencia en materia ñaval . la dirección técnica del negocio. Ad-
hesiones y pedido de participaciones pídanse por carta a DON CARLOS CARDO-
NA, ingeniero consultor para construcción y a' iquisición de material navai y re-
presentante apoderado de una Sociedad de salvamento de una nación neutral y 
otraa. Calle Alberto Aguilera, 48.—MADRID 
i c i a fi g á r - i -* d e pot& 
Agente funerario de las Socieda] 
iántica. ilustrísimo Cabildo C âted] 
dt ia capital, Sociedades de Socorj 
Fur,;.>n automóvil para el traslí 
Unk a Casa que diepone de coclj 
Gra:í surtido de féretroi 7 arcasl 
•lén dí eapl&ts ardientes, háb:tc&} 
COE lo» mejore* coehcB fúnebr««[ 
ALA Sil I B A PRIMERA, BÉtaaer» 
SE%VJe!S PBRMASiSíiTS 
les ¿sp&tíaHv» dt la CompftülR rl'r8í»a> 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MED| 
DOS Y MOLDURAS 
DESPACHO: Amós Escalante, num. 4j 
AGENCIA DI 
Coche furgón automévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
msosa - o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
fts ftaíi. Swtfinfé «os gieas. m ** fll«*íí»-íotí*t« é» t̂ vi 4« CUSO-
C O M P R O Y V E N D O 
tLA^B DB M U I I L I S UtA9fV' 
Eticuader n a c i ó n . 
BANIEL «ONZALIZ 
«l« Sun jftM, Hún^rf «. 
TALLER DE CARRUAJES 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San ..A-iitolíiíi 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
Bios cajíta. (Marca regiatrnda.) 
Luz sin rival. 
Por,incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplo«ÍYfl 
El mejor y má« económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bótele©, 
etc. 
Palmatoria* con vela, para bencina, 
cuatro vece» más económicas que lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Qa luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz^con precisión. Es verda-
deramente dnsenaible a las-sacudida's. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consumo 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de mueblee, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.l- * 
Alameda Prlmt. a .21.—SANTANDER 
P R A t T I t A N T I 
'Ta tivmLado*^ domicilio a San Jopé. 1, ? ' 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades kJe la mujer. 
PUMO de Perttia, 16. 3.4--T«léfono e2i. 
